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C IN E  P A S C U A  L IN I
Alaineda de Carlos Haes(jauto «1 Bíiaoode BspaíiaJ
Sección continua de 8 a de la ribchei-r-Hoy sábado insuperable,.—Exito, por 
segunda y última vex la extraordinaria película de gran arte
L A . S O W A M B X JX jAl
d/l.200 metros, Nordisk.—Estreno «Pathó Journal» (serie A G),-^Exito «El perro
tnnaz» (extremadamente cómica) Yr «Guando la suerte gradúa». ^
Grandioso estreno A l  -ivi a  thó 1000 metros, éxclusi-
de la pelícala marca Pa- ■¿•AlíllCTi va para el salón Eascua-
lini, hermoso e inteTesántísimo cinemadrama, presentado por Ja célebre actriz 
Mil! Traute Carlsen que en eata obra está sublime.
B nU cn^ 0 ‘30 .-r-Q ejap ral, 0 ‘1 § g e n e r a l e s ,  0 ‘1 0
Nota.—Muy pronto «Max Linder en el convento».
Situado en la caUe d» I^iborio García (junto a los álínacenes de La Llave),
Hoy sócción continua de seis a doce noche.PROGRAMA f  Lá cjnta cómica «Amalde institutriz».—La entretenida pelícu­
la «Diógenes Giniquez modelo».—La cinta «El enemigo invisible». _
Exito grandioso de la cinta de largo metreje marca Pasquah por ultima vez
E l  s e c r e t o  d é l  p r e s o  n ú m e r o  5 5 &
.... -" ^ P R E C - lO .g - :  ... ;
Palcos con 6 entradas 3 pías, -  Rutaca,Í9í30. t General 0'15. -  Media, 0 10 
1 Nota.—En breve otro acontecimiento cinematográfico.
S A L O N  V I C T Q E ^ - É P ^ ^ ^ á .  ;
-aaem ató g rafo  --S itu ad o en  la  P laza da Riego
Hnv en séccíóii Continua de 6 a 12 dé la noche, monumental programa.
Exfto colosal de la interesante y emocionante película de 2.000 metros titulada
L A  B O V E D A  A C O R A Z A D A
(No dejad do vería).—Gompletará el programa otras preciosas cintas.
Mañaná én sección continua de 2 de la tarde, a 8 de la noche estrqno 
4.  ̂series de LA SEÑORITA-DEL M ISTERIO.-Por la noche ultima exhibición
de la «Bóveda, acorazada J
Platea con 4 iñtra4aS‘ • 
Butaca.  ̂ . . • • ^
P R E C I O S  —
Ría». 2.00 1  General .  ̂ •
i  0.30 f .  Medía entrada (para niño»
P4»» 0 4 5
OJO
'jm Vihrit» de MpB^aoa HidránUaofi máa 
imtigaB de Andalueia de ma^br eiportáeión 
— DE T-
JOSC HIQILGQ ESPiLQOBt
Baldosas de alta y bî a relieve para orna- 
iñeBtBeión, Imitaeiones a mármoles.
Vabrieadón de toda olase ae objetos de pie* 
dra Mt^éial y granito.
ge reiéomienaa al públieo no éonfonda mis 
•rSenlos patentadoBi epn otras imitaciones he< 
Hiás por algimoB felMfioant̂ ^̂ ^̂  opaíeA distan 
inroho en bellezái éafídaá y éolóBdo;
ñoión: Marqués de LaRos, 12. 
ieai Puerto, 2 —1•MALAGA.
AUTQMCVIUSTP
Bueáen encontrar todó Ib necesário en 
Neumáticos MiG.HELINi GAULOIS, et­
cétera. Aceites VAGUÜM. Reparaciones 
completas á, mitad de precio de Madrid, 
loídadúrá Autógena. Aiitoínóviles de dos 
asientos cngt^o cilindros desde 6.500 
p e s e t a s . Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS a 20,.000 
PESETAS en el
GARAGE INGI^S 
Alameda de Colón, número .18
lAcertüttwlive saM  
Ca ¡lUna dictadnra
A  la iatranqwiUdad y  al desasosiego 
que grodvipeq en U opinión pública los 
graves próbíéiháSf tánto de orden in­
terior como exterior, cuya golucion 
constituye enigmas imposibles de des* 
(CÍítáf por sn compléjidad, sê  une la 
misteriosa y- .^nóiíjala actuación del 
'gobierno, fiiera dei Parlamentp, que 
a que se hagán cabalas, cir- 
- X ^ ĝ  igyinulén hipótesisculen rumoree, 
que vienen a 'extrem af eá?
dudas en que se encuentra el país.  ̂
Tenetrios en el interior el gravísim o 
problema de la situación económica; 
elde la crisis del trabajo, de la mdus* 
tria, de la agricultura y  del comercio; 
el cada día. m ás grave de la carestía 
de las subsistencias, de la miseria, del 
hambre; y  en el exterior, aunque no 
queramos mezclarnos én nada, a pesar 
de la neutralidad, el de la guerra euro*^ 
pea, que de alcanzarnos y  de het^o  
nos alcanza, por qub para salirse del 
radio de.la órbita en que n l conuiPto . 
jtíj:ernacionaÍ se extiende habría nece­
sidad de excluirse del mundo, tai es la 
magnitud deî  los hoehos que-pe están 
desarropando y los "que áftó habrán dé 
desárróííárse.
4 q4o esto, con- ser mucho y muy 
: grave; pbdpía considerarse y  Juzgarse 
con cierta serenidad por la opinión pú 
blica española, sí a-qUí húbierá alguna 
qfléhtaciónj si supiéramos, sino en-de- 
. ;^lle, fjpl esto np es posible, siquiera en 
líneas^ generales marcadas por una
cbndücfei determ inada dél (ibbiéí'hó, 
qué va Rehacer E spaña con relación a 
los probiemas de orden exterior, ya 
que los Eel interior los conocemos 
bfen por qué estam os tocando ’süs des- 
dichadaáíy.dWlorosas realidades,
És, en efecto, m uy sospechosa y da-
A, alimentar dudas y  récelos, ¡A cón-, 
.^qelá^del (Jbbierno, ese aislamiento a 
qué se ha ¿édupidp, lamó-
 ̂éión eríti«a é  ipyésRgA^órá 4  ̂ja  en­
casa representación riáelbhu  ̂que fígu- 
4aí,en',el Baríumento.
Con relación a asuntos dé o ^ n  In 
ternacional/ qué‘ahora, por las circuns- 
^taucia§ especiales ,en que. se halla 
Ruropa, interesan /tanto a las gentes 
como los de carácter interior, se yiepe 
■ hablando de ciertas acciones directas 
:én que ha de intervenir España; unos 
hablán de no sabemos qué acciones o 
intervenciones, pues no Sé nos alcanza 
ía razón ni el motivo, de España en 
RortuVaR ótro^ fniéfad la ‘|iósibilidad 
de u u a p r Ó J i im ^ ^ W ^ ^  Tánger 
por hlspfiña» pe*" que e l
^IduéM Ia pláza marroquí intéfnacio- 
alizadarÁeaxm*>tscílAá áAé'lón la que 
bhga hegemonía/para emrcer las fuji, 
clones guberivativas íT-ád
republicano, qúe es lo único que po.- 
dría tolera^^se y  que nos consentirían, 
las demás naciones, principalmente? 
Inglaterra; y  por razonable se puede 
tener lo de la ocupación de Tánger,, si 
ello en traen  los planes políticos o  di­
plom áticos de Ing laterra  y  Francia y  
■ a España le dan el encargo de realizar 
ta l misión.
Sobre esto, si llegará a hacerse, si 
tom ara cuerpo de realidad lo que se 
afirma, ya.hém os dicho que sería, por 
lo que se refiere a la política marroqufi 
agrandar más y hacer todavía m ás 
- grave la herida por donde hace tiem - 
p'o se  está 'deságrando el ciíerpo na­
cional.
Pero, volvem os a repetir: todo esto, 
la  complejidad de esos problemas, la 
im portancia y  transcéndeneia que en­
cierra para el présente y  el porvenir 
de España, está envuelto en el caos: d® 
incertídum bres, de dudas, de inquietu­
des en que el Gobierno tiene sumida 
a la opinión pública española.
N adie sabe nada. Todo el mundo, 
con justificada alarma, con fundados 
temores, se pregunta: ¿Qué se va F a ­
cer? ¿Qué va- a pasar aquí?. ¿Dónde va- 
moá? ¿Dónde se nos lleva? ¿Cuál es el 
propósito,' el pensamiento, la política, 
la orientación de los gobernantes? 
¿Puede un país, una nación constitu­
cionalmente. regida, al menos en el es­
píritu  dé la ley, ir así a ciegas, en la 
más completa ignorancia, como quien 
da un salió en las tinieblas a donde la 
quiera llevar la acción • m isteriosa de 
u n  Qobierno o los compromisos secre­
tos de un régimenT¿No tiene España, 
y  al decir Rspáña décimos los españo­
les, la  opinión pública general, dere­
cho a saber lo que^ en todo caso, a ella 
solámente le interesa?
E l Gobierno falta abiertam ente a 
Súa .rudimenta­
rios deberes constitúcionales, dado el 
régim en de liberta4 1 e |a l  en qú® dic® 
vivir y  actuar, sustráyéndq. aV. Pária- 
mento, al conocimiento dél país, sus 
propósitos y  sus planes en- asuntos de 
tan capital, importancia, 4 e  tan trans­
cendentales consecuencias.
I .,0 que hace el Gobierno, a estefes- 
pécto, es erigirse en dictadura; ha d a ­
do, tácitam ente, coa el censurable y  
.pusilánim é consentimiento délas,opo ­
siciones parlam entarias, un golpe de 
Estado, para v^pro'ceder en :=tódo según 
su sola voluntád:^ " _
el caso de. que España, que tiene tres 
cuartas partes de sus tie rras  sin rctu- 
r a r ,  v é á tre s  cüartas partes de su po- : 
blación em igrando Caminó de los p iri- ; 
neos. He aquí cómo la  g u erra  de Euro- | 
pá  puede ser la ru ina  y la  desolÚGión ‘ 
de España. .
A hora ■ tenemos tie rras  y  teneírioá 
brazos. He aquí tam bién todo el p ro - , 
g ram a de calonización interior. «Es- | 
paña p ara  los españoles. Peró  los e s - |  
pañoles p ara  E spaña.» H ace y a  siete 
años la ley Besada inició, p rey isó ra- | 
m ente, nuestra  reconstitución nació- f 
nal con sus colonias agrícolas. L u - | 
¿liando como hay  que luchar aquí, • 
cen tra  viento y  m áreá, se han  tefm i^ i 
nado las colonias dé «Els; Pías» y  de i
de L o- I
La sósión de ayer
Presidida por. ei alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Garzón Escribano, Rodríguez Guerre- 
rb, Cabo Páez, Rbídán BernalV Sotnóde- 
villa López, Garacúel Salinas, Sánchez 
Domínguez; Mártín Gómez, Segalerva 
Mercado, Arias Tovar, (Jonzález L ^ a ,  
Leal del Pino, Salinias Sánchéis, Rein 
Arssü, García Guerrero, Pérez Gascón,Salillas, en Alicante; Castillo ______ _______
cubin. en Jaén; y  la  A lgaida, en G á- \ Rosales, Vallejo Serrano; Faciá
diz; y  se p reparan  las de V alverde 1 Fernández, Guérvo Herréro, Pefias'Sáú- 
(Míadrid): y  otras en C áce resy en L eó n . | Tbríes Gano, Abolafib Correa,
Solam ente en las cuatro  colonias 
que funcionan hoy traba jan  y  se ga­
nan el sustento cerca  de 300 familias, 
que son, por su trabajo , propiétárias 
de ios predios y  qúe, sacando, como 
han  sacado algunas, 4.000 pesetas de 
producto, lio sen tirán  la  tentación de 
salir de España.
Elido Mfcr'tih, Escobar Rivalla, Ruiz 
Íartínez y Húeliri Sans,
El señor Armssa excusa su asistencia 
justificada por motivos de salíid.
A c ta
El secretario, señbr Martos, da lectura 
al acta de la sesión anterior, que se
T ierras hay  en E spaña m ás que de 1 apruebá por un^im id^d 
sobra, puesto que las, tre s  cuartasy.par- |  -
tes están  sin ro tu ra r. Hom bres h a y  en I
'1 i' >■« «« í W A, *5.C
LA VIDA ESPAÑOLA
P o r *  l a  a g r i t í ü l t u r a
Rragm euios de un  notable artÍQUl®
de Cristóbal dé-Castre;
«El éncfiJ'-eGimieñtó de las subsisten-’ 
cias v á  a  log rar que Tos españoles sé 
in teresen, ¡al fin! por el m agno pro ­
blem a agrario . Lo que no pudo conse­
g u ir el genio de Costa, lo van a conse­
gu ir Tos interm ediarios y  acaparado- 
,rps. Á qui del dómine feroz;, «LaTetra 
F o n  sangre  entra.» , 1
De pocos días a  esta parte , todo el 
.-mundo habla de trigo , de cosechas,4® 
,qU® si suben las patatas, de que si los 
garbanzos y  de; que si el arroz,
¿Cuándo se  vló en E spaña cosa se­
mejante? Los.politicos, los periodistas, 
hasta  los tertulianos, de caféj m ezclan 
sus tem as predilectos con álgúh co- 
ipentario  4® economía rurul. (Este uo 
es mi Juan, que me lo han cambiadQ!: 
Así, el estado de opinión, aunque
S 'er-Q, favorece y 'destaca  la  prqpa- a.;Sé nota c ierta  palpitación, c ier­to «pulso» agrario . Obsérvase,.además, 
una tendencia a dejar la  políticá en 
segundo Término y, a  unirse y  metodi­
zante en defeasa d é lo s  campos.
Nos hallam os en circunstancias tan  
verdaderam ente críticas, que es nece­
sario  apresurarse  a. poner remedio, 
M ientras dure la guérra , ®1 problem a 
de nuestra; ecoi©mí|it nacional se J r a  
agravando^, p uéstp ,. q,U§....opnsuinitnoq 
ín ^ F u A  E«?o4u®imós, y  ^que
fuera  vendrán  cada día ®sTos pro ­
ductos que cada día necesitarem os
más; , ,
i Pero cuando la  g u erra  acabe sera,
v ^ d a -
' ,a Pues
y sehádicho,poxoiltim o,que seprepa- fp S ?  que.;iui?opa, de |tim idá^^rocederá  
rauna>moviUzación4el ejército espa- |  intnediatahl^nte a ^
'  - * niift.TriimTicia. Alemaiala, Bélgica, Aus
trabajo , se m ueren de ham bre.
May, adem ás, arrinconado en  el 
'Parlam ento, un proyecto d*e ley enca­
m inado a ro tu ra r Tas tie rra s  y  á' dar 
trabajo  y  pan a jo s  hombres: el dé có- 
lónización y  repoblación interiór.»
«* *
Pero, por lo yisto, amigo Gustro, \ 
esto no le im pórtá al Gobiernó d®l se- | 
ño r Dato. Tiene cerradas las C o rte s ,.; 
y  durm iendo esos beneficiosos próyec- \ 
tos de l® y,.éntánto se en tretiene en j 
4 a r ‘ á  diario noticias" optim istas, di- ; 
ciendo que estamos m uy bien , n a d a n - ; 
do en la  abundancia y  que con ser ! 
crédulos y  mansos, tenemos y a  bás- ! 
tan te  p ara  nuestra  felicidad presente 
y  fu tura , '  ̂ j
: SS88i|BBB5 ^
Í 8 í r i j l 5  0 b w a
(B ftibaoiF  <1 Ijtandc
El señor Gómez Ghaix, recibió ayer
ios siguientes besalamanos:
cÉUPresidente del Consejó de Ministros 
besalamano a su distinguido arnigo se­
ñor don Pedro-Gómez Chaix y tiene^ el 
gusto de remitirlo el adjunto del señor
jlu ard o - Dato Iradier .aprqyecha estai ocasión para hacer presente a dicho se­
ñor él testimonió de sú y
aprecio.
Madxi*  ̂ lo  iviárzo de 19L5.
lo que éste propone, pero estima qu® 
no ha:y medio legal .para la convocatoria 
de la Junta de asociados, a fiii de resol­
ver ese asunto, por que dicho organismo 
está solamente facultado para revocar o 
sáricionáf los acuerdos que adopta el 
Ayuntamiento. , , ,
Entiende qüe el señor Caracuel debe 
planTéár él asunto por medio de una mo­
ción eheamihada al fin que se propone, 
p&rft (JU6 S68l óbjsto d6 dótGnido 6studio 
pór los concejales, y una vez que recaiga 
áctiérdo sobré elta, áóínetór lá cüéstióu 
a cofiocimiento de la J unta de ásociádós.
El señor Gavaéuel dice qüe la proposi- 
sión qué ha fórmúladó íé hasído sügeH- 
da' por la lectura dé una real orden de 
28'de Enero de 1903v rélacionada coií es­
té puntó.
El alcálda propone que extremo de 
taiita importancia como este debe sér 
dbjeto de estudio detehidó por la Comi­
sión dé Hacienda, presentátidóse después 
en cabildo el dictameh que emita, y una 
vez adoptado acuerdo por la' Corpora­
ción, convocar a lá J'irñta de ásoeiádps 
Se acuerda así.
L á 4  s u b s is te n c ia s  
El señor Gardia Guérréro se ocupa del 
probleiná' dé las subsistencias, diciendo 
qué al pro^ónérse trataT de'este asunto 
sé ha inspirado én la noticia publicada 
por iá préñsá abereá dé lá Tésólücióh 
adóptada éñ su última reúnión pdr lá 
Junta próvincial de éüb^slsúóiás, res- 
pecló a mterésar del Gobiérnó autorizá- 
cióh bárg  ̂incátítarsé del trigo éXisterite 
en éTróTráihé municipal de Málaga.
Pródigá éíogiós a dichá Jüritá y a; las 
peréÓhaS qué m intégraü, esfimáhdq qúe 
tííf AyuÚtamiehto debe háééfsé' eco 
^^F.ímportante acuerdo.
 ̂ con alguna extenaión acerca
del problema de las subsistencias, dicien­
do que en el eslu lio del mismo deben 
.apartarse los señoTo? concejales de todo
Pésame |
Se acuerda' testimoniar el pósáme de 
la C orporácl^ a Tos señores Mnííoz Ma­
rín y ViñaW dél Pino por láé dóégra&iás 
de familia que han sufrido.
Asunto© de oficio
Queda sobre la mesa el proyecto da re­
forma del reglamento para el servicio 
médico de la Beneficencia municipal,;; 
por no haberse terminado aún el estudio^ 
de dicho proyecto por la comisión corres­
pondiente. ,
Pasan á la comisión de Obras públicas
i«?_ __í i_  't_„ T\;.mTa m ílol Úl" ■' t©lOtl ©i ©HlOD fi
Él Ministro dé Fomento besalamano a, 
su querido Jefe el Eexmo. Sr. don Eduar-. 
do Dato y al devolyerle el telegrama del; 
señor Gdméz Ghaix q a , .  
nifestárlé cómo
que én breve sé procederá a la celépfa- 
ción de la.subasta de las,obras de la cá-- 
rreiérá a qüé áíudé,^ ./
Javier ligarte aprovecha esta ocasión 
para reiterarle las seguridades de su más 
distinguida consideración.
Madrid 23 de Marzó de 1915.»
El diputado a Górtós republicano por 
Málaga dirigió tambi% ánqcbe ábseñor. 
tJgáftó eT telégrahiá qúé T|proqu^ 
«Ministro de Fomento,—Madrid. . 
Además de carretera en zona uó Al- 
haurín el GÚindé, cuya subasta anun­
ciará en breve ese' Ministerio, existe ca­
rretera provincial desde Alhaurín el 
Grande a Cártama en explotación que 
necesita reparaciones^ en explanación 
:por corrimientos en terraplenes, pp4o-' 
das obras de fábrica, reconstrucción de 
muros y badenes y afirmado en general., 
Dicha carretera de diez kílómetrós de- 
éXtensióh enlacé por exfróihospún líneas, 
fórróás de^ AndaTüces v  Sübúrbahqs, y 
podría Estado incautarse dé; ella Jiroce.- - 
’diehdo róparáTlá^n trSinMs^
CJ\ai?Q. p
de Noviembre y Diciembre del 
timo. . . 1 •Se ápíüebá la comunicación del arquK 
TeCtó municipal, rélaciopada con el pro­
yectó déénéahché parcial de la calle de 
Graháda en el trayecto compréndido en­
tre  la de Jerónimo" Cuervo y la plázá de 
bdanuélLoríng. ^
Aprúébáhse los presupuestos formula­
dos por el ingenieró municipal, sobre re- 
;parácionés éh distintas calles de lá po •
blación. . , tt . • j
Se remité a la comisión de Hacienda 
una comunicación del adminislrádór del 
Matadero, rélauionáda coh al material 
dé dicho éstáblecimiento.
Pasa a estudio dé la comisión dé Aguas 
la comunicación dél capellán de la 
sia dél Cristo de lá^SalúF^™ ;^
'se dóte a lá misma aguasada Torremo- \
vista de. haber resuitado désierta .l»
subasta de las obras 4e adoquinado de la 
plaza dé la Albóndiga, sa acuerda cele- 
" braj* nueva .licitación. , ,v , ,
Se ^resuelve someter a estpdio de la 
Comisión de arbitrio.s el pfiem del Jefe de 
la Inspección sanitaria tde carnes, ycláti- 
vo a la feria' de ganados que sé celebra 
con motivo de la próxima Pascua deFe- 
áúrreccibh. , ,
Sé áprúebá él presupuesto que formula 
el irig^ieíó  iniíhicjpal para la ádqúíSi-í 
cióñ dé llavés dé áforo Cira déstiúo al ser-. 
Vició de agüás de Torremolínos, y cuyo 
presüpuesto importa 1.058 pesetas.
Pasan a-la Comisión dé Obras públi-! 
cás lós cértificadós de lás de sustitución j 
dé’ los pavicá'éntos de varías "Cailés de
ésta GÍúdad pói* otro de adóquiriado.
Queda entérada la Corporación de un. 
oficio dél abogado con^ltor, relativo a 
asúntoéJudiciales pendientes. , ^  , 
Se.acuerda la publicación*en w ’̂ Bóle- 
tín oficial» de la nota dalas obrasejacu­
ladas por ádmiHjsíración en la sémana 
del 14 al 20 del actúal. ,
Pasan a estudió de la Gomisión Jurídica, 
Tas resoluciones dictadas pór lá Délegá- 
ción de Hacienda de esta provincia en 
lás récüirsós -de alzada interpuestos por. 
don Salvador Alvarez Net y den Pedro 
Casado, cop(ra acuerdos del Ayunta-* 
miento, refeí*j^tes é l  arbitrio dé inquili­
nato. , , ,
'  L a  s e s ió n  p ró x im a
Ronsidera de. uua oportunidad indiscu­
tible la propQsicióiv que ha presentado el
ya que por la excesiva paternidad, .qué’
; con ellos ha tenido el Ayuntatóiontó,’ se 
reséten a pagarle a éste. . - y
El señor Marlín Gómez presta su 8s,é.n- 
[ timiento a algunas de las manifestacio­
nes del señor García Guerrero, pero di­
fiere de éste en lo relativo a que al ocuw  ̂
parse el Ayuntamiento de todo lo qué" 
entrañe solución para el problema,que 
hoy se plantea y para su desenvolvimJéR j  
to económico, deba separarse por q^m* 
pleto de todo mátiz político.
Hace historia de 10 ocurrido en ql ble-”' 
nio anterior cuando se implantó el.arbi- 
t'rio sobre reconocimiento de pásss. Y"ál- 
méndras, asegurando que hubo manrj.oé 
poli ticos. , i F
Se dió el caso de que el alcalde p?*eei'5í 
dente del Ayuntamiento, tuviera quFdis.- 
poner qué la guardia municipal acuaiera 
á los puestos sanitarios para que se p u ­
diera háce.r efectivo el arbitrio, ponjéai- 
dóse enfrénte de los agentes que répro^ 
sentaban a lá autoridad gubernativa.
Todo lo que sucedió en este asuntq.fujé 
obrada la política. ; !
Lo mismo puede decirse por lo qué 
respecté a la dispbsición denegando la 
implantación del arbitrio llamado ;del 
real por carga; guiados por la pasión 
política y con el propósito de originar  ̂
toda clase de dificultades a la mayoría : 
republicana, se consiguió que ese arbi­
trio no se cobrara, perjudicando a la c a ­
pital.
Se dirigieron telegramas a Madrid * en 
los que se expresaban que había que 
hundir a los republicanos.
¡Diga el señor García Guerrero, sx 
esto rio es hacer política! ;
Trata dé la cuestión de las obras públi­
cas, diciendo que: el Ayuntamiento ha 
hecho cuanto ha podido. t
Goncretáadpse a L  demolición de las 
fincas .ruinosas, menciona que al em- 
prénderse lo$ trabajos de derribo, se 
ejercieron toda clase de presiones para 
que la obra no continuara, Regando á 
amenazar algunos propieta.rios aJAynri; 
tamjentp hasta oon el embargo, dei n i j n^ a aa la situacioh I ln2S>AU«><!ip.les.
Él señor Somodevilla había bp-" .vemen-te para expresar su hacia le
A.ama r solame»





mer pâ ó en. éSféíléútido (
dsitho decreto líatnando ál
de.óúPo4.el áRimo reemplazo.
jSij todo esto, aun dentro dej terreno 
hipotético en que tales hechos se plan- 
" téan, ha^ una íiíezclá de absiirdó y oe 
razonable Por absurdo jüzgaraos lo de 
ía acción^ Jnteryebción española en 
,, Portugal, l^ cu an to  esto pudjera re ­
presentar, »^ ^ n  qulslsfúñ los TÉ 
• cionarios.
rea®'
f -5-np tendrán más qué carppos! destruí 
I dos, fáb p ii^ág 4 errad áa ,tl^  
f rM'^ésieíiréos ^ ^ 0  qu^éáNilás térfibie, 
t  millones de hom bres enterrados o mu-
Stilados. , • A¿Qué brazos reconstruirán lag epraa- des ya  destruidas, cultivarán los c a p - 
pos ahora asolados, rean im arán  las 
! fábricas, las m inas y los talleres, don- 
1 de ahora no hay más que escombros
i y  silencio? ¿Qué precio no habrán  p
“ ^ e a n z a r  los salarios obreros en
[ón de oonquíatá O 4® 5 febril demafida de seis u ocho naempés
restauración ddlTégimen derrocado, y  * aíáR.4 ® recdPStrtjcción j  sinhom - 
no en cuanto ̂ ^ .d iera  aquella in ter­
vención nuestra cdntgibuir a apoyar 4  
Gobierno portúgué^para salvar la orá­
tica situación actu^^y llegar a la esta- 
hilidad y couso Udaójóh del régiipea
bres útiíési .
. Cuando acabe la guerra , ¿cómo evi­
ta r  el éxodo de Tos trabajadores espa­
ñoles, no^ppr millares, sino, por m illaj 
res de millares? Entopees
R ab ien ^  c ircu lé i^ i^ lS g ^erró riea í 
sobre el problema e ^ |t a c ió n  a
garbanzos, la  ̂Cá;ma|g,oficiáT|é Gomar
el primer mou^giió í«pnj:*a. a<imraent 
de acuer^í) o o n í ^  cáfefe expértadoras 
hace co«sÉar ^bes6no '« ! í^ & # ro 4ucid^
ningx}ri he¿JxÍ>^^«^ó  ̂ ^
la nota ofícioss'^'ñúbíícadá diarioi
locales 4el díá 19 déj (jorrienip. Ni Va­
lencia nf población alguna, ha obteniaó, 
autorízacidnaa especiales^ que eú estol 
asuntos no pueden tener naráctep looai, 
según comproWción que la Cámara se 
ha creído éh el deber de realizar.
La única exportación permitida para 
í(l garbanzo se reduce a 1|S  (^rdengs eru- 
záaas cqn ai^terfpridád a la  prohibición 
oficial y próyia una oscrupulósa demos- 
traciáu, con lo erial éí problema sé aW ' 
1 ñora!' pero no se' resuelve, dada la gran 
■ cantidad de existeiíciaé que hay prepara^ 
das para la expertación.
i.-.
razón a la festividad del viernes?
eonyocatoria el lunes próximo para la 
,sesi¿» inmediata,Ty el iníércoleade se-
lAundfc V'j. a ' ' ■- ‘*^4 ^
P í^fS úpuest©
Se aprueba un presupuesto^?fQ^jPeiáol'o| 
cación de unoé' en
L a  s i ^ a c i ó n  ̂ a ó m i c a i  4
é^lBlíllteñor G á r ^ c u e l , h a b l a  p l^d o  
la palabra para Incer uso de ellá'-leis-^ 
púés de los asuntos urgentes, dice qué
>s rio? i  y explica las causas que hái
dado lugar a esa, situación 
Groe Uegado el cáso de resolverla, y 
-paM ello propone que sa convoque a la 
Junta municipal de asociados, a fin de 
'que, estudiando el prósúpuosto, sa haga 
una revisión en lo.,?, gastos voluntarios, y  
éa vqaTa ñirma de nivelar, en párle, esa 
situación económica por que en la actúa 
lidad atraviesa el Ayutitaiuiento.
El seqor Qarcja Guerrero dice que 36 
nropónia al pedirla palabra en esté apar­
tado del orden dél día, tratar de uno de 
los áspectós de la cuestión qué ha plan­
teado el señor Gafacuél,
Se múestéa.cohformé, en espíritu, con
económica; del Ayuntamiento.
Dice que deben llevarse,al sano de la . - . ,jix
Junta'provincial de subsistencias, y de la I propuesto por el ^apcía Guerrera
Comisión especial del Ayuntamiento que | referente, a la ^ íñmfilflra. 
estudia dicho problema, todas lae solu­
ciones que se juzgUen encaminadas a su 
solución, : '
Trata de la crisis que sufre la clas'* 
jornalera, expresando quu 
que nos preocupemos de
U . j o  .
■ J(é ndé qué la  acción particular deb e
contribuir ténihiéu a la finalidad, que se 
persigue, émp'"á adiendo óbrás que pro­
porcionen Irab 'jo á tantos miles de brá- 
: ■ ceros que hoy no lo tienen.^
,r Las clasés a í ‘aoradás—dice—que pue-
^dén háCer mucho en beneficio de la clase
trabajadora, permanecen inactivas.
Bidé que se obligué á los propietarios 
dé fincas urbanas á que, en curaplimien- 
' to de lo preceptuado por la» Ordenanzas;
1’ municipálés, procedan ul revoco de las-’ 
fáchádas de sus inmueblés, entendiendo 
que con esto se da trabajo á numerosos 
obreros. .
Otro aspecto de la cuestión económica 
que aquí se ha planteado hoy, es que los 
arbitrios mudicipáles no son satisfechos 
por las personas pudientes, y en esta ac- 
tud no debe encontrarse ningún fin polí­
tico, si no un espíritu de egoísmo; los ri-  
cos’se niegan siempre a contribuir a las 
cargas municipáles, y luego son los pri­
meros que le exigen múchas cosas al 
Ayuntamiento.
Afirma que en la parte que a él le afee» 
ta cómo concejal nó está dispuéstq a con- 
séntir:que continúe la actual situación,; 
ni a permitir que a diario se hable dé 
■ bancarrota muuieipal y -de desastre eco­
nómico,* por aquellos que oponen resis­
tencia a lpaga  de los arbitrios municipá- 
les, cómo vrené ocurriendo ean e lde In­
quilinato.
. Se ofrece decididamanta a ¡srestar su 
concurso en cuanto ne haga á este res­
pecto.
E! sen.:>r Abolafio dice qué el presente 
cabildo ha adquirido gran importancia 
por la índole de los asuntos que se hftn 
presentado a debate.  ̂ ^ ^
Refirióndos6*alTP<3i5Íéma^aróTá&súb- 
aistenciaa, indiftá ¡qî e éste se viené arrasi |  Pasa á ocuparse de fa 
trando desde, hace tiempo y, portento, no < reconociéndola impasibilidad del soslt 
ha surgido de momento, ' - niñmiéhTqji|
‘ Maniftestá qqe á ral» de la iniciación |  da d í a . ^ m , e ^ : ^ q ^  exlFáordmar 
del cóhflicte eúfojiéo, óí puso sobró el tá- |  la d e n £ ^ a “de % ba];^ ¡ j. 
péts^el asunto Télahvo |  Dice que ninguna de las soluciones
^de dé*^^ mr| 1; n é ^ ^ S  í qué se Íiáíipreséntado abastef^epara ro-
p'Q^gde i  solvef^la ^ g d a ^  |p g x i^ t¡^  ;’c r j |i | jor-
■Ocupá,4^ ^ ^ 0 !!lé crisis j ré^otí'^'^-ifS^fléhádáé^c'o'm^
da qué sé^^^@8u ^a  los pro'^pij|yi^fg|,4 e !
fincas a n t im ^ tü ^ s  que las p^i^^éran pm |  son cosás'qüe' no pu 
débide's c o á ^ i c ^ s ,  .hábiéadjcké. hecÉ^f J  ,un 'mo.m6áte4ado.^ '4 
bien poco a e l |^ ^ “̂ aolc 
Habla a o e ro ^ lC  las fincáis 
■que existen e,n MÚlaga, diciendo quep
te admi’'"
- iUca y solicita que sa estudien los me­
dios paré propórciónár trábe jo a lo; 
obreros. •
El señor García Guerrero rectifica^ 
diciendo que lo qué ha pedido ha sido t ; 
apoyo de todo el cabildo para resolve 
el problema,.
También rectifica el señor Martín Gó­
mez.
El -señor Pérez Gascón se considera 
aludido por el señor García Guerra rñ  v 
habla de sü labor en la Junta de asocia 
-dos, entablándose un debate entre lo 
dos citados concejales, debate que se 
aparta por completo del punto que S'ij 
discute.
El señor Aboláño dice qué no ̂  ha cen­
surado al alcalde,como lo ha estimado en 
su reotificación el señor G arcía" Guerre­
ro, añadiendo que él está dispuesto a 'se­
cundar las gestiones del alcalde si éste 
ejecuta los acuerdos quo toma al Ayunta­
miento.
El señor Escobar Rivalla propone que 
una vez estudiada por la comisión de 
Hacienda la proposición que ha presen-^ 
tado al cabildo el señor Caracuel, se con­
voque a un cabildo extraordinario para 
tratar de esta cuestión y de los medios de 
proporcionar trabajo a la clase obrera.
Se acuerda.
■Ehalcalde hace el resumen del debate 
y expresé su agradecimiento por los elo­
gios qué Se le han' 'tributado .a la Junta 
próvincial de subsistencias y a la comi­
sión especial ael 'Ayuntamiento que se 
preocupa de esto problema.
Explica la labor que se ha realizado, 
diciendo que se ha interesada del 
híerno lá autorización' pa.?» i’" 
de las eiistanoias de ^
arnbo a eslepu,e,rtod.; ^ eq ie  qu t con­
duce cinco o 861» toaaladas do dicho 
cereal,
o'hTa que concedido el permiso para 
i i* incautación, lá Junta está dispuesta a 









iriioiárse por el señor Martin Rodríguez 
lá labor‘demoledora dejan ta  casa vetus­
ta como báy aquí, y que .son un grave 
peligro, paTa lá vida dé sus moTadopes, se 
pusieron én juego todo género de presio­
nes e infidencias para que la benefioiosa 
obra oinprendida no prosiguiera, 
Rafiriéúdósa a los descubiertos por a r ­
bitrios mUnicípáJes, dice q,u8 aunque ene- 
luigo de tódoTo que representé arriendo 
o empresa, él propuso en la Gonaisión 
de Hacienda, que puesto que los ricos se 
niegan a pagar, se arrendara teda la 
deüda, a fin de que uña einprésaiés obli­
gúe a satjsfácer hasta él último céntimo,
tonces daré órdenes para que sean revo­
cadas las fachadas de todas las fincas 
urbanas. , \
Con relación a las casas antihigiéni­
cas, dice que pasan de mil las que han 
sido dotadas por sus propietarios de re­
tretes y servidumbres.
' Toda reforma que se acomete lleva 
aparejada una resistencia pasiva enormé, 
y en los Juzgados municipales se sigue 
una multitud de expedióníeá contra pfor 
pietários que han desobedecido las órde­
nes de la Alcaidía.
En cuanto a las casas ruinosas, yo fui 
el primero que aplaudíj como era de jus
m.
t
■ M -  ■
Págiri^a r^tg  ü ü o. r U F U L Á ^ .
• # * 8 2 f i
L-uát5sa .í?»pva',el l ^ s  Jas 5 




unjpíiiocíandel a Ica i8 |^g |^ H ||en d o  
a ij^ n le n  | | ^  médiccM ^ p eri^ j^ ran n i 
y tres practicantes déla  misma catego 
ría, con destino a la Beneficencia mum 
cipa!.
Es tomada en consideración', y se so­
mate a estudio de la Comisión especial.de
S áb ad o  2 7  M arzo í ^ j
13.—Sábado 
San Ju a n  D&mí seeijo
-San Castor y San
semana 




Jubile. ríara hoy 
CUá RENTÜ ’ >íilS.—En la Encar-
njación.
Para mañana.—En el Sto. Cristo
Subsistencias, una moción del señor So- 
modevilla, para regularizar el precio del 
■ pan J
; Propone el señon SomodevilIa en su 
' moción que por erÁyii.h¿anwenJto se esta­
blezcan tablas reguladoras,-en las cua­
les, y por término de un mes, se venda 
el pan a cuarenta cóntimós.
F in a l
Y no habiendo más asuntos dé ' que 
trataT, se levantó la sesión, a las ocho 
de la noche.
CORCFÍ-S P Á M  .? j S p i e s
Por unr se ohM me una plancha
de corcho quD .4 i enfrían los pies
ni ataca al reuma. ;ío en las. carpe­
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca de tapones y serrín de corcho de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 17, Málaga.
D E  L A  G U E R R A
lA RMDICIOS
DE PRZEMYLS
ticia, los propósitos del Señor Martín Ro 
dríguez, pero al acometer éste la empre 
sa se presentaron numerosas reclama­
ciones, y entonces se acordó que Jos ex­
pedientes sobre demolición deesas fincas 
pasaran a estudio dé l a  Comisión de 
Obras públicas, para que ésta designara 
a dos o tres concejales que reconocieran 
las casas en unión del arquitecto,
Se han presentado numerosos infor­
mes, firmados por técnicos, que no están 
de acuerdo, con el criterio del arquitecto 
municipal, informas que están en la Co 
misión Jurídica.
Se declara resuelto partidario de ja  
formación de un presupuesto exlraórdi- 
nario para conjurar la crisis obrera, 
asunto que debe ser estudiado con alíéza 
de miras por la Comisión de Hacienda.
El señor Somodevilla aboga también 
por el presupuesto extraordinario, y se 
acuerda que estudie el asunto la Comi­
sión indicada.
L a s  g u a r d ia s  n o c tu r n a s  
El señor Escobar Rivalla plantea una 
cuestión de humanidad al referirse a lo 
que viene ocurriendo con el servicio de 
guardias nocturnas en las casas de so 
corro, servicio que está a cargo de la 
Beneficencia municipal.
Expresa que se ha dado el triste y cen­
surable caso de que en uno de dichos es­
tablecimientos benéficos haya estado des­
atendido ese importante servicio, por 
negarse a prestarlo los médicos supernu­
merarios.
Pide que se instruya expediente a ca- 
dft uno do los facultativos supernumera- 
ríos que se han resistido a prestar ese 
servicio de guardia nocturna, y que se 
les obligue a que hagan esas guardias, 
pues no puede permitirse de ningún mo-̂  
do qus dicho servicio esté abandonado.
El senop Vallejo se opone a la forma­
ción del expediente e interesa el nombra- 
itíieuto de tres módicos supernumerarios 
pará que practiquen el servicio noc­
turno.
El seno^ Escobar dice, refutando los 
-^argumentos expuestos por el edil citado 
anteriormente, que el Ayuntamiento tie­
ne libertad para exigir en la prestación 
de un servicio las condiciones que juzgue: 
convenientes.
Añade que se les invitó a los módrcos 
supernumerarios para que designasen 
pt’jr su antigüedad a los que debían pres­
tar las guardias, y ahora pretenden vol­
ver del acuerdo que adoptaran.
Hace referencia a una carta firmada 
por siete médicos supernumerarios, ne­
gándose a acatar las órdenes del alcalde, 
y juzga este dato más que suficiente para 
la^formación del expediente. ^
El alcalde dice que una vez justificada 
la necesidad de la creación de las tres 
plazas retribuidas de módicos supenume- 
rarios de la Bensficencia municipal fue­
ron designados para desempeñarlos los 
señores Linares Vivar, Rodríguez Ran­
eo y Escasi.
El señor Rodríguez Raudo solicita y 
obtiene una licencia sin sueldo, para 
ausentarse de Málaga por un mes, y áe 
invita al supernumerario que le corres­
ponde para que preste el servicio noctur-- 
no en la casa de socorro del Hospital No­
ble, y el supernumerario en cuestión se 
excusa de cumplir ese servicio presen­
tando un falso certificado facultativo en 
el qus alega padecer «ataques noctur­
nos», enfermedad que yo declaro no co­
nocer.
Debe irse a la incoacción del expe- 
diente, exigiendo las debidas responW 
bilidades, por que el asunto entraña gran 
importancia, y resulta que hoy se en­
cuentra desatendido el servicio de guar­
dia nocturna en la casa de socorro del 
Hospital Noble.
Termina diciendo que se ha entrevis- 
íado con el director de la citada casa de 
socorro para que en tanto se resuélve la 
cuestión planteada por los módicos su­
pernumerarios, se haga elservicio de 
noche por los numerarios.
Se acuerda la formación del expe­
diente.
S o lic i tu d e s  e  in fo rm e s  .
 ̂ Al llegar a esté apartado de la orden 
del día, abandona la presidencia el al- 
alde, ocupándola el señor Escobar Riva- 
llá.
Se acuerda abrir iúformación respeto 
a lasolicitüd déducída'{)dí'él ¿¿arda del 
cementerio de Sari Rafdel;'Juári Moreno 
Fernández, interesando ,que se le prorro­
gue por un mes laJiceiicia que disfruta 
por enfermo.
" A propuesta del señor C%Bo' Páéz es 
desestimada, una, solicitud de don í a i a r -
Es esta pjeqaeña ciudad, cepital j e  dis­
trito y de círculo. Está situada sobre la 
orilla derecha del río- San, entre el, ferro­
carril de Jarosiau a Chyrov^, con ramal a 
Lemberg, lugar del famoso primer desas­
tre austríaco. Es,una de las plazas estra-r 
tégicas más fuertes del mundo. No son 
comparables las defensas de Amberes con 
la posición geográfica y los fuertes artifi­
ciales que caracterizan Przemyis. Es la 
última fortaleza en el camino de Craco­
via, capital de la Galitzia,. separada de 
aquélla por una distancia de 20b kiiómer
tros, ocupados por,los rusos en su casi 
totalidad hasta les misraas puertas de la 
ciudad de los Casimiro. Desde Przemyls 
a las cimas de los Cárpatos (75 kiióme- 
^os, es decir toda la zona dnl Sur de 
Przemyls) ne hay un solo soldado aus­
tríaco. No sólo las escarpaduras, sino las 
mismas crestas de los montes; húngaro- 
galitzianos hállanse en poder de Jos ru­
sos. Sus colinas y; collados; sus pasos es­
tratégicos desde la Galitzia (Polonia aus­
tríaca) del Oeste a Ja Galitzia oriental y 
todo el Norte de la Bukovina hállanse, 
desde ha algunos meses, ocupados por 
las tropas moscovitas. Comenzó su asedio 
mmediatamente después de la totna de 
Lernberg. Se inaugura con este glorioso 
hecho de armas la fama del gerierál búl­
garo Dimitrieff, comandante en jefe de 
las fuerzas rusas que operan en está re - ‘ 
gión. ¿Es curioso,^ verdad, que sea üh ge­
neral de nacionalidad búlgarri ó í^ rp e  de 
las páginas más célebres que^ ha escrito 
hasta ahora la actual conflagración? He i 
aquí algunos dotalles no muy conocidos 
en España.
Dimitrieff, de origen eslavo, nació en 
Bulgaria. Es uno de los soldados más 
prestigiosos dal ejército de esta nación.  ̂
Entre todas las que forman el grupo de 
las naciones balkánicas del Sur del Da­
nubio (sólo Rumania está al Norte delfa- 
moso y novelesco río) Bulgáriá es el pue­
blo mas fuerte. Es. también e más ambi­
cioso. Aunque se suele hablar Jigerarhén- 
te de estas naciones y en su' ignorancia 
hay quien las viste en un estado primiti­
vo, es decir, lás desnuda,'conviene que el 
lector sepa que no hay tál cosa. Sin duda 
alguna ^ íá n  lejos de la civilización occi­
dental. Dominan sobre toda preocupación 
jos gravísimos problemas, hastá eT ex­
tremo de influir en las decisiones de la/ 
diplomacia balkánica: la cuestión' de 
íroníaras y la cuestión religiosa. Éri la 
primera chocan los mtsreses de todas
da del BuMa L u c l^  D ubn^el al 
da a u s tra l  úog«í||^avanzó .hasta 
despuóSY^iina limalla, no 
a na da ei^anoom iér. Las íropíiS 
isco José riominan casi todo el 
Gobierno de Kielce; en suma: llegaron a 
tó |k u s tro -h % g ^ 's  territorios en 
más óSflároion que los qué h»n ocup.ado 
nunca los alemanes en territorio ruso.
f  lejos de salirles al paso, lanzóse sobre 
î el flanco depeho Je l ¡R^ersa^o. Penetró 
en Galitzia por’Tarnopoí; átravesÓM^-Se- 
reth; cruzó el Dniéster y sa abalanzó so­
bre la retaguardia austro-húngara. Esta 
vaciló en su afané'é sobré térntorio ruso. 
El Mando austriaco modificó todo su fren­
te formando una línea que se extendía 
desde el Sureste de Lemberg, a cien kiló­
metros de esta, fortaleza poderosa, hasta 
Lublin, donde se apoyaba el aja izquierda 
invaspra, en tanto que la derecha estaba 
protegida para la retirada poFla yá pitá- 
da plaza fuerte de Lemberg.
No es descocida para nadie la  batalla 
que toma este nombre. Con ella comien­
za la serie de triunfos del invicto Di- 
mitríeff. Cayó en poder de Dimitrieff un 
enorme botín dé guerra. No recordamos 
en este moméntp el sinnúmero del solda­
dos prisioneros; tres convoyes de muni­
ciones y aprovisionamientos. Sin érá- 
bargo, ello, no bastaba. La obra asf&ha 
comenzada solámeníe. Después de la en­
trada de los rusos en Lémbsrg, una nüe- 
va batalla se empeña en Krainik. BátenéV 
durante algunas semanas; los dos ejérci­
tos suman tres millones de hombres y al­
gunos miles de cañones. La acción se re­
suelve favorablemente para los rusos íam-
de Krasnik
la retirada de los restos, austrohúogaros 
hácege difícil.-Caen en poder, del adver-? 
sario regimientos enteros. Han sido tan 
formidables los dos golpes qué Austria 
se tambalea.
El general Dimitrieff, inicia su mar­
cha sobre Przemysl, Jarosiau, Tarno\vÍ 
camino de Cracovia, la capí tal, de la Po-r 
loaía austríaca. Los alemanes vienen en 
ayuda de los austríacos. Algunos conser 
jos.de generales concluyen que Austria 
está incapacitada para defenderse sola. 
Tiene un manigfico armamento; soídados 
que van a la muerte, Pero no hay un ce­
rebro., Lo mismo contra Servía que con­
tra Rusia la incapacidad del Mando aus­
tríaco es manifiestá. Guillermo II pone 
sus generales en contactó con los de Aus­
tria, y éstos, humildemente, se subordi­
nan al aliado, Dimitrieff sigue batién­
dose y avanzando,mientras el. adversarío 
discute. Pone sitio a la plaza de Prze­
mysl. Tomarla por asalto hubiese, costar 
do inmensos sacrificios, tanto más cuan­
to que no dispone Rusia de ninguna de 
esas piezas monstruosas con que cuenta 
Alemania para estos casos. Se advierte 
que el mortero 42 es útil cuando se tie­
ne prisa. Cuando ün ejército tiene calma 
y no escasean las municiones dé cocina 
86 rinden las plazas más poderosas sin 
més consejo que el del estómago doliente 
y la miseria imperante-.
JAS DE PR 
PO
L A  S U C U R S A L  D E "  L A  Z A P A q C B a i f c á « o i i^ ’6 i í E S A  
■PEAZÁ'TJirL  ̂6^^ 1. (ESO'JiHft̂g’éaEEgmPEMaríiiMfl*
Gastéi supervielle, don Guillermo Col­
menares, dqa Angel Rota, don José Ba-
fl j Aí%.Ía4 o íJ v> .rranco.^oa'AntOnió"'de-Nícofás, don Da­
mián Wanke, don Federico P arís ,, don 
Juan Me.sa, don .Miguel .Segura y ¡señora, 
don Antonio Díaz Bresca, don Emilio 
Encina, don José BuenOj. don Luis Gam- 
brónero, don Ricardo Brofons, dóh Die­
go de Mesa, don . Blas Power, don - Ma­
nuel Seis, don EduaTdo-Barrancoi • •
/K  m  r i s i  .....
A lm a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e
S OTA MARIA, 13.^ B(IALAGA
Fe rrete ría
En la parroquia de los Mártires, sa ha 
YP?iA.?edo Ja^ boda, j e  la beüísimá, señori­
ta Paca González'Acédb, con nuestro es­
timado amigo don Joaquín López Gon­
zález.
Actuaron de padrinos.don ^^encééláo 
Díaz Bresca y su bella esposa doña Tri- 
nidad Calvó Gérefa.
Los nusvds'esposbs, ,a quienas-désea- 
mes todo gónóro dó venturas, tírareha- 
ron a una finca en Churriana, donde 
pasarán la luna de miel.
Bateria de oooína, hopramientáB, «ofii-os, chapjs de sino y latón, alambrea estañe, hoY.iata, torniilería, clavazón, o.emeatos, etc., etc, '
D E S P A C H O  C E N T R A L
D E  L O S  F E R R O C A R R IL E S  A N D A L U q E S  Y
PUERTA DEL MAR 24, (HOY GABYa JAL),
de viaj .iros desde los do-Omnibus, Berlinas y Milores para el servicio 
miciiios a las estaciones férreas o vice-versa.
Bulgaria, Grecia, Tur-quíal.
:ia Hungría'Solam ^íe Rutnania tiene haei  í  
Transilvania) su ensanche natural
y Montenegro, el minúsculo, aspira a una 
reducida ^ n a  sobre el Adriático y a la
posesión de territorios en el Norte de Al­
bania,- singularmente Scuíari, que fuó 
conquistado por el ejército moníenegrino 
en las ultimas guerras balkánicas y tuvo 
que cederlo por la presión de Europa <de 
A ustro y Alemania, intrusos constantes 
en el hogar oriental en que se ventilaban 
pleitos de los que siempre se han aparta­
do discretamente la diplomacia de Lon- 
res y París, no tanto ésta como la pri­
mera, que a ello le obligaban sus cem- 
promisoscon Rusia, cuya influencia y 
autoridad sobre los eslavos del Oriente 
europeo es notoria y legítima). ■ 
Dimitrieff, era ministro de Bulgaria en 
Petrogrado cuando estalló la guerra. Bul- 
garia, que intentó siempre mantener, ex­
celentes relaciones con Rusia, envió co­
mo dipli^átiGo .al citado general, ruso de 
origen . Dimitrieff tomó parte en Jas famo­
sas batallas de Kirk-Kilíse y Lule-Burgas 
contra Turquía. Es decir, el héroe búlga­
ra al firmarse la paz balkánica fuó de- 
signadc por su Gobierno como la perso­
nalidad más caracterizada del reino para 
representarlo ante la diplomacia m o W  
VI a. Cuando el ultimátum de Servia pro­
vocó la guerra .europea. Dimitrieff solicitó 
de su Gobierno autorización para batirse 
contra Austria y en servicio de la
Dimitrieff aisló 130.000 soldados ene­
migos en Przemysl. Continuó su marcha 
por el Sur de la plaza^ .para ascender a 
los Cárpatos. Por el Oeste en dirección a 
Jarosiau y Tarnow. Quedó a sus espal­
das Przemysl. La prensa, anunció mil 
veces la inminente rendición de la pla­
za... que no se rendía jamás. La guarni­
ción ha realizado salidas vaíerosss.^ Ha 
sacrificado, por el honor de la patria, 
cuanto un ejército puede sacrificar. Ha 
durado el sitio, aproximadamente, cinco 
meses. Los aviadores rusos han lanzado 
bombas incendiarias sobre los fuertes. 
Todo inútilmente. La población habiasé 
dispuesto a vivir subterráneamente; a 
sangrar el plato; a resistir hasta abogar- 
se. Las enfermedades, la miseria, la inu­
tilidad.de cuantos combates se empeña— 
ron con loé sííadores; la seguridad ¿en 
que Dimitrieff se maníiene sobre toda 
esta región; la desesperatíza en la liegá- 
dá de íefuerzos, tomados tódos los cámi- 
nós por los rusos; el hambre que suele 
aconsejar las mayores locuras y debilitar 
espíritus indomables, han puesto sóbte 
un'palo una bandera blanca, y Przemysl 
una de las fortalezas inexpugnables dei 
mundo, se ha entregado sin condición.
Se encuentra enfermo nuestro estima­
do amigo don Sebastián López Barzo, 
oficial de Secretaria de este Instituto, 
Hacemos votos por que obtenga alivio.
Los señores vif.jeros utilizarán bajor la base de buen y exacto servició, 
los Oranibus .de familia. Berlinasy.Milores para las estaciones férreas y para 
sus domicilios.
Ayer marcharon a San Roque, don 
Cristóbal Godoy y su hijo el oficial de 
infantería don Gregorio.
Los ayisospara la salida se reciben en la GSNTRA.L y para la llegada de 
los trenes se encóntrará en el a n jjn  de las estaciones un empleado del .1 
Despacho qué facilitará los coches que se pidan.
N  Ó ,  IM o  M  S R O
Han marchado a Malilla, el coronel 
del regimiento de Alcántara don José 
GarcfáSiñerir, el oficial del Banco de 
España en aquella población don José 
Vega Cajigas, el capitán de la policía in­
dígena don Juan, Redondo y su bella es­
pesa, él DQÚsico mayor don Damián Ló­
pez y el primer teriiehló don Francisco 
Lecasa.
De aquella población han venido, el 
veterinario militar dpn Gonzalo Espeso, 
el primer teniente don Santos de Vial, 
los señores de Vicat, el subinspector mó­
dico don José Barreíro y don Alejandro 
Gáridárias, presidente de la compañía es­
pañola da minas del Rif,
Vost
Hoy saldí'á para Lárache, aincorpp- ; 
rarse a su destino, nuestro distinguido 
y particular amigo el Teniente coronel 
de Infantería señpr Marqués de Sania 
Lucía.
Ha sido nombrado director, de la esta­
ción sanitaria de este puerto, don Pedro 
J. Rniz MigueL
También ha sido nombrado médico se-
ía n e j t r  
nl(|nifi8 lie (jctiiiir
“ Y O S T “
visible,
“ Y O S T “
sin cinta.
G asa  c e n tr a l  
d e  «Y O ST » e n  E spa­
ñ a : G a lle  d e l B a rq u i­
llo , 4 , M ad rid . *
Sucursal en Mála
P L A Z A  D E L  SIG L
ga;
O I
gundo de la misrna, don Benigno García I 
Castillo.
Nuestra enhorabuena á ambos seño­
res..-
 ̂ « ■ "
Ha sido trasladada a Madrid, nuestra 
simpática amiga doña María Concepción 
Aguilar López, éuxilíar del cuerpo'de 
telégrafos, hasta ahora con ..destino, en 
esta capital. . ‘
....
En Granada ha dado a luz con toda 
felicidad un robusto niño, nuestra distin­
guida paisana doñe Encarnación Trigue­
ros, esposa de don Enrique Fajardo* 
Maldonado.
Nuestra enhorabuena.
ih Mms di Vildejitiss Tinto y |iioeo
"̂ inos de líúlaga criados. Boaegai calle Capuchinos n* 15 
B  A  F Í J  Sí 0  A B . A  SnsS g 1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño dei eatableoimieuto de la dalle de San Juan de Dios nñmér« 
expande vinos a los siguientes precios: ^
Vinos Finos 
- € _ A B
TT a. i, V? VALDEPEÑA TINTOuna arroba de 16 litros d« Vino Tinto , .
ll» » ú* 8 » » » » . ’ ’ ‘ '
ll4 » > '.4 » » » > . . '
- i  ■ » >  .» U ■ V ‘ °








0‘86 i .in 
0‘26
.y
1 (a) de'16 litros Váldópeña blanoo pian ■ 6*60
li2 » 8 »; y á'25|
1[4 »: 4 »  ̂ 1'75 ]
l  * ■ » 0‘45 1
botella Sjá » 0‘85 i
Vinos del país 
Vino Blaneq Duloe los Ift litros ptas.
> Fédró Ximen »
Ayer en el exprés ̂  de Granada vinie­
ron de dicha capital *el propietario don 
Antonio Campos Tórreblancá y su dis- 
tingüida esposa.
De pasó para Malilla, sa encuentra en 
Málaga el ilustrado capitán de infantería 
don Antonio González Espinosa.







1 ^  »n la Plaza de Siego húmero 18, «Lá Meroed», Oervaoeriá
No olvidar las senas, San Juan de Dios 28, y Oisneros 58, (esquihá al Pasilló de Báiíta











IIK CASO HW0RESCO LA NUEVA ALIANU
E l a lc a ld e  d e  Y u n q u e ra  c o n tr a ,  el. 
E s ta d o .♦
Hemos narrado ligeramente la obra de 
Dimitrieff. Era necesario para que nues­
tros lectores recuerden .estas jornadas 
de la guerra, las más sangrientas hasta 
hoy, las más transcendentales también 
pues ellas han puesto alimperlo austria- 
co en la situación precaria en que se en­
cuentra. La guarnición sitiadora queda 
libre también para dirigirse,'probable­
mente, sobre Hungría a reforzar los c6n- 
tmgeníes que se desbordan por los Cár­
patos. En suma; una epopeya más.
X. X.
DE SOCIEDAD
eslava. Bulgaria no opuso reparo alguno 
a la petición de su plenipotenciario —
Rjisia^ Dimitrieff ofreció su espada al 
czar. Estft aceptó el concurso, del famoso- 
general y le dió el mando de tres cuerpos 
Je ^órcito, los que operaá en la Galitzih 
aesae que coménxó la guerra.
Télatábnada; cóñ^^ ’̂̂ ser- 
Vicio de colocación dé rediles en la feria
de los borregos,
% te servicio lo MM h l 'Aŷ uĥ ^̂  ̂
por su cuetíta, insíáláadose los rediles 
que existen en los almacenes municipa­
les.
De los informes, pasa a la Comisión 
de Hacienda uno de la de Beneficencia 
en asunto referente al arriendo de la 
casa número 21 de la calle de Pí y M ar- 
gall, donde está instalada la casa de so­
corro del distrito de la Merced.
Quedan sobre la mesa el informe de 
dicha comisión de Beneficencia, en ex­
pediente de concurso para la provisión 
de tres plazas dé dentistas auxiliares de 
la Beneficencia municipal, y el relacio­
nado con la matrona de la barriada de 
Churriana.
Los demás informes se aprueban todo», 
y las solicitudes pasan a esjudio de las 
respectivas comisiones*
n- -f • «  ̂  gqnj^jial
Dimitrieff ganó no sóío la ebnfianzahe* 
generalísimo ‘ ‘generalísimo de Jos^mj^roitos nusos,'n i 
sino qiiéh
J • J. •  ̂ <jue jsé ha,] _ . .
digrio de ellj. El ejército aüsír j-huqgá¿o |
formidable,^en.número,: bábía ávahz¿dc| 
sobre In Polonia rueéi óc'upando.una gran 
extensión territorial y batiendo:, los pri-
describían, ,  victorias constantemente. A
juzgar por los relatos telegráficos, la
Varsovia
no ofrecía resistencias que no fuesen ven-
armas derancisco José. Este condecoró a algunos 
® diversos «Te-Deums» 
altísimo por la providencia 
que diluviaba sobre sus tropas. No estaba 
mas que comenzada la movilización rusaj 
lenta desesperante. La congregación de 
los ejércitos moscovitas, por las dificulta­
des ferroviarias, es difícil. Así, retardá­
base el momento de la ofensiva contra 
Austria que había encendido la guerra 
en toda Europa. Dimitrieff dejó que avan- 
zase el adversario. Este se apoderó de 
una vastísima zona rusa. Llegó a Choln 
cerca de ívengprod, sobre ía orilla íz-
En el expreso de la mañana llegó de 
Barcelona don Domingo Aumatelli y se-- 
ñora. ^
De Madrid regresó don Eduardo ÍFIe- 
redia Guerrero, cop su distinguida es­
posa.
En el correo general regresó de Ma­
drid don Francisco Masó Torruelía.
De .Qórdoba dpp^ José Hernández 
Arroyo.
Ep el expreso de la tardé ma^chárom 
a M ídrid; iá'diétirigüidá esposáí dél eicJ
mia^iró dé "Hajiéiída,! s0ñor'Cóbiáh;-eús 
beriks^hijlah’̂ íitfr y Avéítbévf su 'b ij j  
político don Fernando Melgarejo 
ñora. Tambiért’lés a'epiiipafia el médied 
, señqr_ Pino. í
!. í« m b i^  mancharon a la Gorié, dop 
Roque y Carmelo Ateiicia y don '  
Pastar.,
don
R af^ l. Echevarría y dons José Romerd 
Fernández.
La bellísima señorita Lola '-Linares 
Vivar, con motivo de éelebrár ayer • sú. 
fiesta onomástica, recibió muchas felici­
dades de sus distinguidas amistades.
En Ronda ha dado a luz con toda feli­
cidad up hermoso piño, la señorá de 
puestró queridó amigo don José Sierrá 
FüéPtes.
Enviárnosle nuestra enhorabuena,
Ayer falleció en esta capital el respe­
table spñor don- Miguel Danis Corrales, 
ex-teniente alcalde dó esta capital, no­
table jurisconsulto condecorado con va-* 
rías, cruces por sus revelantes méritos.
Su muerte ha producido general sen­
timiento, pues era muy querido y respe­
tado én Málaga.
A su ¿iescoPsolada faniilia ePviamos 
nuestro más sentido pésapie.
En la mañana de ayer marcharon a 
Murcia, donde pasarán la semana santa 
hl disíinguldó doctoií don APselmo Ruiz 
Gutiérrez y sü bella esposa doña Hermi- 
h ia  AlohSo.
Eh el expreso, han, inRrehádo a Ma­




Los membrillos florecen, 
arroyo.. .
Con.süanapl'^^bi'^^epte. /  ' 
...Las yemas de las víJós
Bajo4k tei%a Bomlh» » % 
De sus pámpanos-vorde.s;
El alcalde de Yunquera, conse'rvador 
de cepa, las gasta como verán ustedes.
Días pasados giró una visita a dicho 
pueblo el Administrador de bienes del Es- 
tadq en aquella zona, don Juan Martín, 
capitán retirado de la Guardia civil, y 
persona estimadísima en todos aquellos 
contornos, y al interesar del alcalde el 
envío a la Hacienda de las actas de in­
cautación de las fincas adjudicadas, la 
suprema autoridad de Yunquera, que no 
puede sufrir que la supradicha Hacienda 
ténga bromas tan pesadas con los moro­
sos yunquerános; montó én cólera>, puso 
el griío. en el meló, a que alcanzó su voz, 
profirié toda clase de amenazas y tarmi- 
hó pidiePdo la credencial s i  señor M ar- 
tín. -
¡ Aquéllo era iptóleráble! La credencial 
tenía fecha de 1906, y el señor Martín de­
bía presentar un título con fecha, Cuando 
más atrasada, de 1914, y eso, usando 
cóP él dé rPúcha condescendencia, por 
que una.credencial-dB nueve años de an- 
íiguedad puede muy bien ser falsa. | 
Y conh^tá lógica por delante; el mis- ¡ 
mo alcalde condujo a la cárcel al señor 
Martín, i , t  
¡A todo señor, todo hofidr! '
JPéro entonce ocurrió una cosa extra- 
Ia;pderia>. > V 
Los yeemós de TulT$úébá sohmúy'hup-j 
hó»i Yei álgúacS;acoH3oJií) ttepe a quien 
prender- se va de caza para entretener'
irritó: má#al aksí-
- D E — :
TÍEINDA d e  VÍNíTiS 
F IA M B R E S  y  A P E R IT IV O S
S A L I N A S ? -
E L  L L A V E R O
S a n t o » ,  1 4 . - M A L A G A
Coei^ y Herramienta» de todas clases. 
EátaWecimíento de Ferretería, Baterfiirde 
yara favorecer al público con nreciea iraivli   p ios mpy 
. se Venden; Loto» j é  Batería dé co- 
® 4*50, 5‘50 ,10*26,
7y 9, IQ wj,13,90 y 10‘T5 én adelanté hasta BO* 
^be hace un bonito regalé a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
n balsamó  o riental
L>allici(m infalible:-curación radicáP defoa* 
uos, OJOS de gallos y  dureaaa de loe píes. 
caSi dreguerias y  tiendas da. qoln
El rey de loé callicidas «Bálsamo ©ríental»* 
F i^ tería  «El Llavero».—D. Fernando Bo*mignes.
ANÍB GIBALDA
a 0 ^ K A a . y :^N G E D O H
> vmpos f  abííic^
TIUDA DE JOSE ZAFRA E  HIJO
' SÚCÜESOÉBS HD» - .i
‘BB(k)ION E á  . VIKOS
WnoB de 16 grados delOlí,
def que "^  no he ¿ eon dst* de 16 2i8 ̂ proBí de 191(h
Al banquete con que los amigos y ad- 
pnradores de nuestro estimado amige el 
notable pianista don Cristóbal Palacios 
piensan obsequiarle el domingo próximo 
®®®vrsstaurant «Hernán Cortés» se han 
adherido hasta el día de hoy los señores 
siguientes;
Don Félix López Uralde, don José 
Montero, don Antonio Pocovich, don 
Angel Brandarich, don José Maisterra 
don Aquiles Pettenghi, don Vicente No- 
riega, don Eugenio Lafuente, don José 
Guerrero Bueno, don Alfredo Gambelí 
don Ffánz Degén y sepoM, don Simón
El amor me concede. 
.Alienta .furibundo 
Cual témpest^iilngente 
Que los vientos dé Tracia 
Contra Cypris impelen;
Y con furor insano 
Mi corazón conmueve.
Francísco Díaz Plaza.
D c o d i Supirfer dt C«««rdí
D E  M A LA G A
A  V  I ©  O
Durante todo el próximo mes de Abril 
estaré abierta en esta Escuela la matrí- 
los exámenes dé enseñanza no
más-o mepo&,gráfica%vsj,mo.qiie Jesbor- 
hPJjeimóS'toa, fít)&nih)ls M uy p i­
quito papa agredir al señor.Márííífí
O i ?  o ^^ ® » ^a^ s« ‘P«í’día..de;híotouen 
la  éúrcóF á^’ttn füaSiónwrio deria J in -
ciendal
p » » r á M ú s r g e M ^   ̂
pe  allí condujo al reo a una taberna 
próxima, llamada del Cojb, para dejarle 
detenido, y de allí, por nuevo acuerdo v 
para mayor seguridad ai cuartel da la 
benemérita, en donde no llegó a inirre- 
sarle, por acordarlo también en el cami­
no, en junta que.celebró con el fiscal mu­
nicipal.
El señor Martín ha presentado la opor­
tuna denuncia por estos atropellos, sobre 
los cuales llamamos la atención de los 
señores Gobernador civil y Delegado de 
Hacienda. °
lelas.
Majos de 8 a sS pesetas.
l . í J ‘50í*a[ols«alelF ile
- * y éolQL de 9 g 5 Msatasr '  ^
llanóé, a 6 peseias."^" 










S© a lq u i la n
Un piso en calle de Josefa Úgarte Ba- 
mentos, número 26, y otro en la calle 
Alcazabilla, número ^6,
H
H^os d© Redro y a lls .—MALAGA
núm. 12
Vábrioa rear maderas, «alie DpotW
t e í í í l r i E L  P o p u l a r
'h
Abril sus clases ,ae primera en$8Smra#i
cpbsL̂ en, ei.loc^l spcial, calle de Óiíef^^is 
pri^|,Sl,"*á0^^^;é?%'lo8óSi4q»idí^^^ 
féstK^si ’-áoS^i^^ a-píiafaíLí^
qfee lo soli,ojtí©^r^;¿g9g f^ ^ ¿ 4 j 
Villalobos. ■. .̂jr ‘ ‘
..",...W:*'4:.
2 ^ M 9 ^ Ü W S * * * * *  i  < ^ r u n ^ ,  00 M lígr- ,
,, ■ í-■ V'l, . *‘Í''’Tfj '^ ‘-̂» >» ■ y ¿üWjpYQipiwHÍBdto
1 I  jie pastos




De acuerdo con lí^  iñiciativas del I^i- 
rector general señor OjNuño, en breve 
se iñsíalaTán centrales telefónicas urba-r- 
• en las estaciones íJ5»l8gráficas de 
Ronda, Antequera y Yólez-lMá'laga. .
Lfl s tarifas,qué ñan de p e ^ r  son las si­
guientes, eaienáióndose el plació por cá- 
da mes. . , . 7  - .-•, - ;
Para los particulares,.; 5 pesetas.
P ira  los industriales, 6  id.
posadas, paradores o varios 
inquilinos, 7 id, "
Para Casinos, Sociedades y , Círculos, 
8 id. -
Para fondas y. hotelesy 1 0  id.
P ara  teatros , y cafés, 13 id,
, Gemp en jos^^rim eros tieinpoa el ser­
vicio será Iími|»;)do, es decir, de día, las 
tarifas 4éndráu" ' una disminución de el 
SOponcienfo.
Coriio Ante^tuera comunica por teíólo- 
no con Méla^A 'y nosotros comunicamos 
con^a Interuíí^auá, no será difícií qüé 
est&blecido eliíservicio, pudiera verificar- 
nelos enlacesf; consiguientes y tener Aur- 
te<^era, R o n ^  y Vólez, además del be­
neficio del teb^ono urbano, el poder con- 
ferenoíar con. j»cualquier estación, como 
SI estuyiera ea. Ja telefónica de Malaga.
„  ’m m ' o f r n i  -  t í l L t a ^Muy útil p^ríS0S!iH«®3a r  íoaá crasé^dei 
A ^qr, .*^cpr.o^i^^^dp^'óM- ' 
bustible y ovíal&^3é^ltíísrorms,/piralics^ 
do^pr» |^^sq |w qpió^^0  |n^^erQ s^sde 
Lieja>.-̂ :S¿' t|a(Sf(^m .Jw I pE'
Kifia ,s# ftíe^ íto iliK , A ff l i ia w c iS tt ' d¥ 
este periódicaíelv^iiqji»: d d .^ ‘Sff ’̂ b'iíótáS' 
ejemplar. > *̂ T
d  st s:vi - uo
3iospwjpioe4v'':JPS®®J<? de^ de laTeíi^í
|a favor de 4om*®d¥íif*lí!cá2^ (31iá/^ib/íoi(;
í*  ' . ■ ‘ .neL
; La Adminísk’aoíó» de Contríbucíonesáiia 
lajíŷ lSííSOi para el &fío »«tual los repartos de la
‘5®F^|^^^e84f5éQ%ilófr4mosr^-^
Total de adeudo, 201‘32. pesetea.
riquO'®.» de rústica y
y Torremolimos
Cura el estómago e inéWífnÓS él Elixir 
Estoxnacal de Satí! de Cario». ;
■ T A - Í B 'L - S " T  ’O O  L«'IL«'
Curan en tüÑCO MINUTOS ¿ualquier 
dolor por fuerte qué sea, haciéndole des­
aparecer radieálmeníe; por su composi­
ción ihoferísiya lo pueden tomar desdé 
los niños dudiéíé'bos*
. El TABLET DOLL cura jaquocas, do­
lor dé cabeza, dolor de muelás, dientes y 
'todos los dolores nerviosos.
; M a p a  BE USéiRLO.-^ Tómese un 
TABLÉT con agua, y si á  los quihce mr-̂  
ñutos no se le quitáse del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Freck Tabíet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.




■ jÍPSó, ,^pÍego Pogel, 
pesetas. “
D. idanuel, Moreno Rodriga:.'»;  ̂ iT<^íenf 
Coronel'dé Infantería, 487‘50ptas. v7
vidos en estttohas s^daiUíoilíq.
Cremas vaciadas todos los días al pro- 
010 de p .s8 l ,5, í  -J!£,, , .y ^
pe/^ben encargos para cantidad ser-, 
vidos éii «orveteras a presto convenció»
■ ' W W
T e ló f o n o a é ^ :
La Dirección general de lâ  Deuda y : |̂aseéí 
pasivas ha concedido las signientes p.qnBÍo-
nes. ■ •' '■ '
, Serual Magato ,v don Gre^írio
Avelo Mora, Padres del Cabo'Cesáreo, Í73'35 
pesetas, ;, ^
^  D.a Trinidad Camero Gareíá, viuda dcI Co- 
mandante D. Enrique' Rodríguez Pino, 12‘2Sp686tSlS» ■




P  ce que la medida ,
y 5 “ P -  4i<?.0h ci8 rá n co n fórm< 
vayan aprendiendo Ta instrucción per-
uflica menia-~alca¿0--« h«I
sr^bí^Vohtíhge^'cia^k .que.,'no^^d^^^
SIu7 ®F\P^®<^íssra la . movíMzueión , ̂ jo- 
dsi^ e & tí í  S«,*8 2 ;o o r  h o m b w  M e K ;
•fa^eíe  insfruides. ., ■ f
¿ i  4 d i ^ 'níieBtp de i ^
»® licenoiamienld de i é i , ™ . ,  
>ftefeS“Sstín-% m 6tííiaós los cm S ‘ 3 
pnepajes quienes Jo. .Jiaté» «  . £ * ^ ?  
JSS.Í? fe»l'e» instruidos, r i ¿ ^ 2 S S
o t e  W * u e í» M is p s i t í ó £ !
É8taciópJÉ#[.eorológ^ica del
^^Instituto de Málaga
Obsaíbaoionas ícinadas a las ocho de la ma-
Bana 0  día 26 de ^'arzo de 1915:
^Jyiá barométtíeia reducida a 0.*, 753‘7. 
Máxima del día s^terior, 16‘4.
Idem ininmiade^ mismo dia, 13‘4. 
Termómetro seooé)14'4.
Idem húmedo, ,14|*0.
Direeoión del vieitdk), S. E. 
Anemómeiro.~rK.|m. en 24 horas, 61.
Estado dsl oieío, CiUbierto.
Idem dal máf, maStejada.
D e  l a  p r ó v i a e i a
En la estación de Alora fuó preso por 
la guárdía civil, el vecino de Puente Ge­
ni!, Fraflíiisco García Moirna, .quien via­
jaba de «morrillo» en el tren 202 desde el 
Chórro a lá citada ós^tación.
El «morrílliéta» jfué consignado en la 
cárcel a disposición dé í® autoridad co­
rrespondiente.
MeFcado dê  aceites
Dia 26 de Marzo dé 1916. 
Eatrqdá en dicho dia
Én Benahavis há' sido capturado el ve­
cino de Mijas, Juan Marín Cuevas (a) «El 
Mijeño», cuya captura interesaba el Juez 
municipal de aquella villa.
Reclamado por el Juzgado municipal 
de Benárrabá,,bá: sido detenido en Gau- 
cín, Francisco Huíz Perea, vecino de 
aquel pueblo.
Eva^ráclón mpa4|'*l.
Lluvia en mpn, 5.
Revista. Ha aíiiuí los días señalados 
para la revista a % a l  en el despacho del 
loterveníor do H*é^iendá, dé lós fudiví- 
duos de clases pas|[vas:
 ̂ Pesde las diez y^^medía a la una de la 
tarde, los alas hábiles, Iqs que pertenez­
can a dicha clase. ,
• í 'í*  ;^^*^^i»~"Moüí0pío civil,
jubilados y cruces ipensionadas.
Pía 13 al 19.—Retirados por guerra v 
marina. J
• Día 20 al 23.—Montepío militar.
Día 24 al 30.—.Todas las clases en ge­
neral. ®
Los individuos péhsiónistás por cruces 
podrán presentarse, además da los días 
señalados, los domingos, desde las doce 
a las dos de la tarde.
El vecino de.Almogía, Antonio Avila 
Yergara, denunció a la guardia civil 
que había encontrádo fracturada la puer­
to de su. casa 4®̂ oanapP, sita en la «Ye­
sera» de aquel lórtoiñp,''notando la sus­
tracción de, varias. arroBás de higos y di­
versos üíiles
E l cabo comandante de aquel puósto 
don José,Lozano, practicó activas dili­
gencias, no dando el resultado apetecido.AUDIENCIA
P i s p a r o
Han sido designados, como Inspecto­
res de Hacienea, los funcionarios don 
Mariano Altolaguirre Palma y don Al­
berto López Ruiz, para que se dediquen 
a la comprobación del,Padrón industrial.
El Juez de inrírucción de la .Merced 
llama a José Martín García, propesadp 
por cpntrabando de tabaco. - 
p , del distrito de la Alameda cita a In­
dalecio, Morales Ocon, para responder de 
dos delitqs de estafa.
El comándante Juez instructor del re­
gimiento ué Tetuán en Valencia, requiere 
al recluso Francisco Muñoz Cabeza, falto 
a incorpoi^ción.
En la sato priiaera se celebró ayer la 
vista de ía causa seguida sobre el delito 
de disparo contra don José Luis de To­
rres Cano.
Los. hechos que dieron origen a la for­
mación de esta causa se desarrollaron 
en Un'establecimiento público situado en 
uño de los sitios más céntricos de Mála­
ga, y fueron muy comentados.
Ayer, en el acto del juicio, el represen­
tante de la ley que al principio solicitaba 
para el procesado, la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccionab modificó sus conclusiones, 
terminadas tos pruebas, rebajando la 
pena a'tres.mes6s de arresto mayor.
De Pizarra a Randera . .
De Aguilar a Suárez . , ,
Do Gobántes a Jú ^ d o . . ,
.De Cabra a Jurado . , ,
De Baiién al mismo. . , ,
De Marios al mismo. , . ,,
De Archidona al mismo . ,
De Antequera al mismo  ̂ •
De ídem al mismo , , . ,
De Ídem al misino 1 , .
De Ídem a Pineda . . .
De Bailéu a Moreno. , , .
De Casariché a Iglesia. ¿ ,
De Montilla a Jurado . . ,
De Torredonjipaeno al mismo.De Ídem al mismo . ,
De Idem a García . .
Dé Ídem al mismo . , ,
De ídem a Sánchez. , , |
De Lacena a Moreno , ,
Pellejos » . , 
con 113.250 kilos.
Precios: Pesetas 11‘25 los 11 Ijg kilos. 
Vapores entrados 
' Vapor fMelitón González», de'Motril.
» «Aragón», de Algeciras.
> «Cabo Nao» , de ídem.
» ‘ «A. Lázaro», de Melilla.
Vapores despachados
' Vapor «Aragón», para Barcelona.
» «Melitóu González», para Bilbao. 
» cA. Lázaro», para Melilla.























París;—-íHa fallecidoí en esta capital 
Adelbart de Taillerand Perigord, duque 
de Montmnrency, que estuvo casada con 
Carmen Aguado, hija de los .marques.os 
de Marismas, muerta en 1 8 8 0 .
Desórdenes
Visita
Una comisión de navieros del Medite­
rráneo visitó esta tar4e ai señor Ugarte.
Gumpliigaiérito
Hoy cumplimentaron al rey él seño” 
González Besada y el .agregado ^ ' 
de la embajada de Fíáncia.
torga prépáracíún.
y maniobras;
selda-í- y “ «cho tiro; cada
^ í r  men cartuchos.
Terminó Echagüe diciendo qué esto  
servirá de un modesto ensayo de movi-
. Washington.—El acojífizáíjú america- 
no «Geo^ia» recibió I¿ orden de m ar­
char a Progreso, donde han estallado 
desórdenés,
■ ^ " “ ipVeáños
i” de cumplir años la hija del
<iitome don Carlos, fuó felicitida por la 




LondréSi—Cablegrafían dé Tient Tsi 
m*. rail japoneses en
Tsi Haiu, donde la situación es muy ti­
rante.
El Gobierna chino se muestra alarma- 
dísimo por la actitud del Japón.
Alumbramiento
Viená.—La duquesa de Brunswick ha 
dado a luz un príncipe.
La madre y el hijo están bien dé salud.
DE PROVINCIAS
dicha causa, la corte viste
media gato.
Temporales
Los telegramas recibidos en el minis­
terio de Marina acusan fuerte temporal 
en levante.
[Sobre tina visita
Como ya telegrafié, una comisión da to 
Sociedad de ñavieros del Mediterráneo 
visitó a Ugaríé para hablárle del proble­
ma que encarna el encarecimiento del 
cpbón, y también de la rebaja de tos ta­
rifas ferroviarias.y de la implantación 
del seguro marítimo.
El minjstrb rogó a los comisionados
3ue expusieran sus peticiones en forma e poder estudiarlas. .
ŷasri8tffiítri!i Mlísya
R e c a u d a c ió n  d e l
arbitrio de carnea-
Día 26 de Marzo de4915
Pesetas.
; - Arcbúdona se halla yacante la plaza 
do S0créta]|io de- aqúol Xüzgádo mítníci- 
pal, la que se proveerá en el plazo de 
quince años.
D^^de la  cárcel de Colmenar será con­
ducido a la  de esta capital el recluso José 
rernándéz Jaén.
_ ^  ha ai^rdado el traslado a la cárcel 
de Rute, del recluso én lá de Archidona, 
Benito CanaRamirez.
A esta capital será conducido el preso 
en la cárcerde Sevilla, Joaquín Benitez 
^cazar, eomocido por Cristóbal Cabello 
Ocana. ^
íít®garon ayer de 
Melilla los pasajeros doñ Maximino La- 
mo) don José Gamez; dón Eugenio Chica, 
don José García, don Juan Simó, don 
Manuel Ramírez, don Luis Ruano y don 
Miguel Carretero.
En el negociado oorrespondiente se re­
cibieron ayer ios siguientes partes de 
obreros lesionados;
t  Rueda Rodríguez, Francisco
L-opez Suyirí, i^ q u in  , Aparicio Rivera 
y Antonio-Quintajiu López.
En la sala de lo civil de la Audiencia 
de Granada vióse ayer el pleito ejecutivo 
procedente del juzgado de primera ins­
tancia de Ja Merced,; seguido entre don 
Eduardo Ortega García y don Rafael 
Pérez Burgos, sobre cobro de pesetas. 
Intervinieron los abogados señores Mar- 
tos Lafuente y Camacho; procuradores, 
señores Donnet y Montilla; secretaría 
del señor J. de la Serna.
Matadero . . . , .
» del Palo ̂  . 
> de Churriana 
» deTeatinoa. 
Suburbanos , . . ,
Poniente . , . , ,
Churriana..................
Cártama. . . . . .  
Suárez . , , , . ,
Morales. . . . . .  
Levante. . . . . .  
Capuchinos. . . . .  
Ferrocarril. , . .
Zamarrilla. . , , ,
Palo, t . . . . .
Aduana. . . , , .
Muelle . . . . , .
central. . . .  . . 




















I l o t a s  d e  M a r in a
Total. . . . . . . .  1.481‘03
Bá[atadero
Elstado dem(^trativo de las reses sacrifica­
das el día 26 de Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
4 vacunos y 1 terneras, peso 61 8‘750 kí- 
lógramos, pesetas (61‘87.
11 lanar y cabrío, peso 118*760 kilógramos. 
pesetas 4*75. *
tea l̂34H0®’ Peso J*347‘000 kilógramos, pese- 
Q, Carnes frescas, 00*000 kilógramos, pesetas
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados; para Melilla ej cabo de cañón 
del «Recalde» Juan Zaragoza, y para San 





Cádiz.—Guando se encontraba en la 
catedral oyendo misa, dejó de existir, 
repentinamente el canónigadon Eugenio 
Magdalena Gutiérrez, de 35 años.
Entre los fieles se produjo la mayor 
confusión. ''
 ̂ Inmediatamente dirigióse aviso al mé- 
dieo, quien certificó la defunción.
En el lugar del sueeso y sus alrededo 
res oongregóse mucho público, comen 
tando to desgracia.
D n  p a p i i j a
Pontevedra .-~A la una de to tarde, en­
traron en capilla Manuela Galveiro y 
Viceú'ta Cores Gálveíro.
Cuando gl secretario de to audienaia 
Ies leyó la sentencia, se manifestaron 
serenas, diciendo que aguardaban 1a fa­
tal noticia.
Después pidieron sus mejores trajes, 
para vestírselos, ^
En los alrededores de 1a cárcel se si­
tuaron muchos grupos.
Las calles presentan triste aspecto; 





El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Nombrando profesora numeraría de 
Física, Química e Historia Natural de to 
Escuela Normal de Maestras de Málaga, 
con el sueldo de 2 500 pesetas, a doña 
María Cruz Fernández Ramudo.
Creando un distintivo, que se índica, 
para el profesorado de tos Academias 
militares.
Han sido fir m a d E is  tos siguientes dis- 
pesiciones:
Estableciendo en Barcelona lá Bolsa 
oficial.
Nombrando inspectores generales del 
cuerpo de ingenieros de minas a don 
Mariano Gontreraa y don Rafael Souvi- 
rón. .
Idem ingenieros jefes del mismo cuer­
po, a don Luis Villar, don Rafal Saez y 
don José Revilla.
Creando 1a Escueto .especial de pintu­
ra, escultura y grabado en el Museo ar­
tístico.
Plazo
S® ha eoncedido el plazo de diez días 
para que puedan substituirse los reclu­
tas destinados a Africa que fueron decía- i 
rados inútiles para to concentración y “ 
que después resultaron útiles para el ser­
vicio militar.
Suscripción
Hoy se suscribieron 602.000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro.
Bolsa de Madrid
Día 25
Francos, . . . . . .
Libras . .  ̂ . . . .
In te rio r ...............................
Amortizabto 5 ppr 100  . .
» 4 por 100 , .
Banco H i^ano  Americano.
» de España . 
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
























«El Liberal» publica interesantes de­
claraciones de Echagüe acerca del lla­
mamiento de los excedentes.
Gonfereiieia
oonfeM?’ ®’ ? -  '^**"''* " Bugailal, "^®^®,!Ujiando extensamente.
LO QUE DICE EL PBESIDESTE
Dato despachó esta mañana con el 
rey, quiqn se inclinó nuevamente en fa­
vor dé tos dos mujeres que entraron hoy 
en capilla, en Pontevedra. ^
El presidente hizo ver a don Alfonso 
to imposibilidad de indultarlas por lo 
horrible del crimen.
Respecto a to movilización, manifestó 
Dato que el llamamiento de los 30.000 
excedentes no puede calificarse tal; úni­
camente—añadió—nos limitamos a cum­
plir el precepto legal.
España se afirma cada día más en la 
treutrahdad, que fes aspiración dél pue­
blo espéñoJ; pero^ ésto no obstará para 
que estemos preparados al objeto de que 
lio nos.'sorprenda cualquier contingen-
La  ̂instrucción de los excedentes será 
lo más breve posible.
Hoy me visitó el general Reyes, ex- 
F®®?«®“4e de lá república de Colombia.
_ E yefe del Gobierno terminó califican- 
“9 de desatinados los rumores que cir- 
nuestras relaciones con de­
terminados países.
íjlam am ieutó de
loi& ekbedeúies
Muchos periódicos aplauden el llama­
miento de los excedentes.
p icé  «El. jpjjpapciai* qug gyjj gupo_
niendo un.sacpjficio mayor que el anun­
ciado, tampoco lo combatiría; y como han 
de seguir otros acuerdos, será patriótico 
influir cada  ̂cual con sus fuerzas a fin de 
que la opinión no se soliviante.
Sánchez G uerra
El ministro de 1a Gobernación recibió 
a 'los periodista®, asegurándoles que ca- 
recia da- noticias que comunicarles.
Esta mañana conferenció con Dato, v 
desjpués le  llevó en su auto a palacio.
Más tarde se.entrevistó Sánchez Gue- 
rr» con.el Director general de Adminis- ^ 
tráción y con el marqués de Mina, tra- 
tando de asuntos relacionados con el 
Monte de Piedad.
W  Cabildo accidentado
La sesión celebrada hoy en el Ayun­
tamiento comenzó entre una espectación 
grande por saberse que en ella había de 
tratarsa^da la destitución del teniente de 
a i^ ld e  liberal señor Díaz Agero.
Después de ser aprobadas algunas pro­
posiciones de interés locSl. dióse lectura 
a una Mal orden disponiendo el cese del 
caldía ^S ero  en to tenencia de al-
Segaidainente toma posesión de su car­
go el nuevo teniente d© alcalde.
. El señor Díaz Ágórq hace uso de to 
pmabra, réiátáhdo su intervención en las 
elecciones provinciales, en la forma va 
conocida. ^
Duélese el orador do que el alcalde le 
dejara indefenso, y afirma que no dimi­
tió por carecer dé motivos en qué fundar 
la dimisión, prefiriendo que resolviese el 
ministro. ' ^
Termina el señor Díaz Agero su dis­
curso sincerándose de su conducta.
HISTSUCCJO» PdBLICa
\
" * 'Los’ageníesídel -Cuerpo de ' seguridad 
' «l®süflo> eu  esta can ta l don Enrique 
.oánchez y 'don Manuel-Ro-meMf han si- 
díPéestínadoSía Cádiz y  Granada,; respec­
tivamente.
A los que .seguimos de cerca estas 
pofícía mos ha producido 
®*trañeza éslo^'Trastodos,- por tratarse 
40 dbs funeionaríos aunque modestos, 
¿^®®Í^dores,. de dos escasos -vigilantes 
tíuérpo qué Saben uh póco de su pro­
fesión y trabajan _ con fe en el cumpli- 
^^tomnto de sus obligaciones.
'*'**‘̂ *?^Wj-poF
'*̂® Mátogñ lo poco que tiene to 
policía que puede beneficiar al vecinda- 
dejándole la parte inservible.
* así anda el cotarro.
^̂ ®̂*’®fltes vías de comunica- 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán-
fine a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros; 
Colón.—D. Manuel Fernández.
Giménez, don Juan 
García Valdecasas, señor Conde de Ló-
d o n 'f e ’’™ -"?.- Reguera Martin, 
don Francisco Gutiérrez, don Julio Es-IbIaIIm a U.HOA 1 o/pj UOD  U
Y éonS ^astián  Delgado.
C l t t^  Bign]"^ Filomena Guerrero y don
Én cumplimiento de la Eeal orden de 27 de 
Febrero próximo pasado, han sido diligen­
ciados en la Sección Administrativa de prime­
ra enseñanza, para los ascensos de dicha dis­
posición determinados, los títulos administra­
tivos de los maestros siguientes:
D. Miguel Cfttz Cumpián, doña Josefa Ca­
rrasco Fernández, don Francisco Martín Cue- 
llar, doña Sofía Luque Pascual, doña Con­
cepción Guidet Léiva, doña Francisca Dilior 
Cano, don Andrés Euiz de Dios, don Rafael 
Torres Vilehez, don José Pastor González, 
don Juan Avilós Cárdenas, don Lop^ de Vega 
Choperoj don Francisco Pérez Maldonado, 
don Martin Bernal Pastor, don Antonio Mar­
tin Arriága, don Salvador Benitez Cruz, don 
Juan Espejo Espinosa, don José Ferrer Pas- 
.cual, doña María Teresa Dueñas Jáudier, don 
José Gutiérrez Ortega, doña Emilia Aivarez 
Marcos; doña Manuela ¡Tórres, doña Ana 
Péréira Ortega y.don Antonio Muñoz Baena.
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La Dirección General devuelve a laTnspeé- 
ción los e;xpfedi6átee dé̂  graduadás .incoados 
;PQr. los Maésjros dfe'Málaga señóreF Val 
y  AlVárez A|Uilera; á'fin dé óue se' cémplé- 
tén ébn los documentos p'ódídqsi ' - '
Han sblicitado del Rectorado licencia para 
actuar en laapróximas oposiciones de turno 
restringuidÓ, ■los. sígüiéntes maestros; doña 
María Plasencia, de Trapiche; BUéno^uesa- 
da, de FuengirolapBueno Villoslada, de To- 
rremolinoéy Délgajo Sevilla, .de Melilla.
Se continúan haciendo activas ¡.gestiones 
para encontrar locales a fin de establecer gra­duadas. . ^
La Dirección General participa el agrado 
con que b» ’̂ istoúa celebración de la brillan­
te fiesta del árbol en la capital.
tual de la palabra «enemigo»— observó el doctor 
Bresser,— no cesara la violación de las leyes humani­
tarias.
'¿Q.ué opina usted* barón de Tilling?— pregun­
té yo.
- - A  aquel bravo le hubiese yo  prendido una con­
decoración en él pecho y  le hubiera alojado una -bala 
en el corazón.
 ̂  ̂ p ir ig í a Tilling una mirada ñéñ’á"(fé |r|titud y  de 
i;im patíá.í xeepción hecha del doctor,  ̂t-odos*encontra- 
ron extraña la opinión dej Tilling, que por espacio <Ie 
algunos mÓTtIiéhfóé enfñó nó pdc'ó'lá cÓYéríiáción.
<Éx¿éréífci¥: ¿ha oído-hablar ust^d tle lá-obra de 
ün naturalista inglés llaiúadó DarwM? — préf uiftó̂ '̂el 
doctor, dirigiéndose a mi padre.
■■'■--No.- ■'
-^Te engañas, padre;riiío. Récúetda qué ese libro 
ápaJééíó'Hace c¿^§oáñoS^Nó^ ló* envió ñüéstrb li- 
brero, y tú- predijiste que pronto se hablaría mucho tle
esa
OELECJICIO^ d e  h r c ie k d i
Por diferentiss conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 107.675*55 ptás.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 94*50 pesetas don 
Antomo López García, por el 10 por 100 de la 
subasta del aprovechamiento de bellota del 
Monte denominado Sierra Blanquilla dolos 
propios del pueblo do Cortés de la Frontera.
La Dirección General de Propiedades e Im- 
e sto ha aprobado pasa el año actual el con-nnii irtl TWm m fw inâ iiiÜMMiniiii
— Pues ya ves que ni me acuerdo siquiera de ella.
— Realmente ha producido sensación enorme en 
el mundo— repuso el doctor.— En todas partes se dis­
cute con apasionamiento la nueva teoría sobre el 
origen de las especies.
— ¿Se refiere usted a la teoría del mono?— pregun­
tó el general de mi derecha.— Ayer hablaban de ella 
en el casino. Hay que reconocer que los señores sa-
grinás. Parece que se ha averiguado que el hombre fué 
en su origen un orangután.
— Evidentemente— comenzó diciendo el minis­
tro, quien, cuando pronunciaba un «evidentemente»» 
solía colocar a sus oyentes un discurso interminable. 
Evidentemente la teoría es altamente cómica, pero 
Verdadera teoría científica, frutó de ún autor a quien 
«evidentemente» no falta talento. Ha producido en 
tóá'eémfós ciixtíficos mucha impresión, ' tiene defen- 
 ̂ ® i# u |n a d o res. Ü isdúBrf e8 ‘d«  tema
un
^ p l a p  bre^, ^ d le  tomará en serio las ideas del céle- 
Í^Qrefera parte,'qfiien discute las elucu- 
i ^  ¿Sé inglés origiñáh le concede una" im - 
; ; í  que nó merece. Hí clero truena contra 'üha 
í 5*̂ ,̂  halla, y tiene razón  ̂ degradant.es: es ab­
surdo adíríitir que él hombre, efeado a imagen y serne- 
janza de Dios, tenga un origen tan bumillantél ' *'
 ̂ Basta d  senddo común para destruir majade­
rías seniejantes— interrumpió mi p a á i^ J 'ié y M
vez series interminables dé «evidentéménte».—'No 
merecen el honor de ser tomadas en serio.
¿Tienen las refutaciones valor absoluto?— re­
plicó el doctor.— No faltan argumentos de peso en fa­
vor de la nueva teoría, cuya refutación costará mu­
chas horas de. vigilia a los sabios.
— Los sabios discutirán eternamente— terció el
p que VP-
E t  P 0 P t3 t .m
'Sábado 27 M^rzo ig i5
co
t ™ d Í X S ‘r “á S S t l* Q 0Ma.-
!”c„“„  C to  d r e S o / p r a t s  por termi-
” M u lo r c « c a ¡ . lo a  protealan da alio,
“"T^doa q flá rw  K  ulo d"a ‘a pklalM¿ 
amepaaa1 ,do al alcalda con tavantar. 1.
el escándalo es cada ^ez más 
torS íaW d “ aaílor Prata déporlarm .-
■‘I f a t r n W o  qua ^ “ “ “ ^ o ao rig in ao s de-consideracón^m ucn^
concejales protestan y g «  a
//mne se vaya el alcalde!»* ^
‘líu ran te  íargo rato continúan los ca-
'*^^^üí*ediles liberales, republicanos y 
^q^iatas han redactado una proposi-
mentarlos.
í GonferenC5%
., , coni El alcalde conferenció largamou.
; Sánchez Guerra, â ®
sesión, celebrada esta tarde en el Ayun­
tamiento.
Pidiendo el indulto
Lerroux visitó a Dato, dándole cuenta 
' de un telegrama que íé dirigen sus co- 
í rreligionarioe de Pontevedra, en «ue le 
í piden que se intereso por el indulto de
los reos condenados a muerte.
i El iefé de los radicales solicitó de ua-
I to qns aconsejara a don Alfonso dicha 
gracia.
I C o n se jo
A las seis de la tarde se reunió el I Consejo, citando Dato a los ministros por
i ^®AÍco°nocerse esta reunión cundió al-
' cuna alarma, pero hubo de desvanece^" 
i se al sajier que la motivaba la cuestión 
de los reos de Pontevedra. _ 
i Al reunirse los ministros salió U m iz ,
¡ que acababa de conferenciar con Dato,
[ y declaró que la impresión del jefe era
excelente. _
En el momento de entrar Burgos Ma­
zo le preguntaron si se inclinaría.el Con­
sejo a favor del indulto, cqxüestando el 
ministro en esta forma
«Ya ysremos, es posible dado el tiem­
po santo éñ que nos hallamos.»
^ A las siete y treinta terminó la reunión 
ministerial y Dato recibió seguidamente 
a los representantes en Cortes por Gali­
cia. que esperaban el resultado, a los 
qué dijo que el Consejo había acordado 
id
U ^ b le e n la s  discusiones entrp l o | . ^
' “ ‘N S g ta ' P‘ ía
Lsmá*-está. iníeresadp -eU Is p J  P
p4 *idad d® PórtqgaU í. . i ■ y  
F rondas Cómo las ime,^snpP^
í i |  cón-inteheioneB ho9tii®s-Y
nara llegar a una verdadera unión eco 
uómica y a una inteligencia política. 
T e í o M  deban enonminar nuestros 
esfuerzos. , , ,
V is i t a
González Besada visitó y conferenció
ésta tarde con Léma. ^
E v o lu c ió n
Haingrossdo e« '*  ,!*
diputado a cortes P « A “” «-
rónimo Arroyo, que figuraba en las ü
% ^„V fué p S á á d o  a Rom lnonss por 
y el ¿onde dé Garay.
" w inciei*tQ S
'^'»Úega los rem ores re- 
Sánchez Guerra de por, »o
un centenar ds o « e i a t ^ ^ » | " '  I
más de numerosaf am Tolstoy
Él prisionero hlignel Toísloy, nmto ^   ̂
c ó K  éscriior. y siendo hue-
i triacos,' intentó ®®®®P¿’̂ ®.’|¿ d o  «n-una
vaméh'te^cáptnrado jr
fortaleza.., D e  L o n d r e s
......... , --
Llueve de modo intéS»n1^  ̂ —¿
Fntre el Mosa y el Mosela, el énemr-
.„ W o  4 r ia s  t e « W a s d » , .á t « ^ ^
fueron fácil e inmediatamenté i-echa¿a-
líerdun  y
^ 'dóoiaéti-
Dá’ÍÁS uractreádas resulta j —ídem de la de Alhaurin de la Torre, ha-ue las pesquisasf pi a cucau , ciendo babér qua larcóbránza voluntaria del
que el buque se ha» ido a fo - * ti-iinéstfé dól re|arfí> dé espedéario
Los trabajos p a r^  ponerlo, a noi.e sqn yermQará eq
Infructuosos. " ' i'corriente. ' - •
Sé teme que la tfktulacíón, compuesta y  
, . .L í___narflciera as-
El vspor hoUnd^s «MicK*. »  í í f  W o h íh í id  ,íd r nn sub .
Oclllwaav̂  ̂. i - V V . _-
lativos.a'la dimisión dei ^
existir motivo para .ello, h i ser i-  ~ - yi¡
ra vez que los a’lcáldes se ven prééiSaau^
a levantar la sesión.
lación. Ilusos y aleihan‘®s
u n  despacho
s ^ J t S  on
1 ■ Hn Memel reñidas luchas, con
" to s  moscovitas fueron soh.dosde Mo- 
mel. Espionaje
El Gobierno italiano ha adoptado me­
didas para reprimir el ®®P̂ ®” Í̂® 
se dedman los alemanes y austríacos que 
residen en dicha nación. j- 
' -Per consecuencia de esas 1»®*̂ !̂ ®® f  i 
Hatóbnte salen de Italia trenes l le n ^  d g , 
tudescos y los que quedan están sometí^
¿QS a estrecha vigilancia
En GonverVóie/r. no^e y
Eparges rechazamoAp,divó
das. ■ -^-*-^otds
■ eon lo sfa ftío á lW fe lio it^^  
llersnd, con o“»mdn 4o.f.-tóm« t e f e l . 
mvls el ministro ruso de la Guerra, ge 
néíal Sóukhominoff^xpi^E ó s l o s  votos que Rusia entep^for- 
¿Vpor la Frílíanté próxima'victoriu del
ejércilP francés,^ • j GOnférén^a
lEl señor. Blasco íbáñez hp dSÓ̂  
conferencia sobre ¡ l a , actitud, dq joaiálPc 
manes, a quienes califica de orgullosos 
y fatuos, creyéndose los únicos amos del
^Ifpin'a que a la hora,presente todos los 
latinbé dmjen lentir sii suérte tíUida a la
^^dS u todos los latinos colpgaMq, es- 
V  mano, fren tén ios h p ^ ^  
norte,dispuestos siempre a invadir nnes-
amor repentino de los.alemanes hp'̂
ciâ sTeñ® ®“ C a t V  Zl/vAnmatriotas contra los germano»» qH»»
S  eS so  db nn siglo n®os .irmnoron.
Viendo lá-propagandá alomapa, siento 
1» naoesidaí de gritar a,
ftrentes per la enerto, da
.vna/aÍAdÁs* que íraiúlóñeuS
! cómeme. , . j  n •. o l a iriptma iu» v,v*-r.a“-— , j[¿0m,áe,la de Ardalás, partieipanao Irallar- 
de veinte y cinco laoinbres, pereciera as- i,, gQ expuesto al pxiblioo; por térmmp de 8 dias,'̂ ?
ífíxiada: -V- a _____ _ i el proyecto de r'óparfcitai'entó Vecinal de ConV
■íáik^iMBWgawgg g B B S  ! ŝumos. t,
* íff S l ñ ñ n r  T ^Edictos de las deRmoon de. Benagalbón 
IIE  I H Í iI m Ii JH. Salares, sobre exposición al publico, por 
H E  ,Í H  riplazode 8-días, del padrón industi;ial. .
. T ■ ■ ■ . . , , j :- . f. .vv.̂ Raqui»im,rÍa del juez instructor de estaí a
Corno hembk anu nciadov nnMiro  ̂ cuatro
' tínáüido amigo'don'^lSduard'O J. Navarro.,. i¡. ina vrannVAa suriAo Ati*̂
r>/\nî idAnAinS culturale®
MUERTE REPEHT-INIl
Transitando anoche por el muelle el
señor dóU José Rodríguez de m/S’i®]» 
antiguo empleado de la Secretaría del 
Círculo Mércantil, faé presa de un acci­
dente, cayendo al suelo.
Él joven que acompañaba al señor Ko- 
drígüez experimentó la natural sorpre­
sa, dando aviso a una pareja de Segu­
ridad. j
Conduéido el accidentado a la_casa de 
socorro del Hospital Noble, falleció a. 
___ r-jr̂ na a n Án dÍAllA bánéfiCO 6S
médico de
Buuv,j.xv, ______ r-,-  ̂ mii iü ,
poco de i gresar*éh dicho bénófleb esta- 
bléoimiento, certificando él
R E G I S T R Ó  c i v i l "
Juzgado dé la Alameda ;
Nacimiento^—.José  ̂Caííete Móntafiés, Én-‘ 
carnación Afíánté Zkfra y Francisco García 
LbZ'anó. ^
Defancioues.—María Lujáu Jiménez y Do­
lores López Cáparíós.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—JuaFGaircia Bolina y Angel, 
Rosé Oléna. ‘
® l i i t , titi a  61 ea y «j» \ Cefqnciones.—Antonio Martin Sánchez.
guardia que la muerte había sobH^ Juzgado de Santo Domingo
® do por consecuericia de uiía congestión |  Nacimientos -^Manuel Kbrilla Avila.
-  k Defqneioaes.—Inés Enrejado González»
ext
conceder el indulto. , .
El subsecretario de la presidencia te- 
loerafió en el acto la grata*novedad.
Después marchó el- seqior?Datú a pala­
cio para comunicar ñ  don Alfonso, el 
acuerdo y ponerle á la firma el oportuno 
decreto.
P o r t u g a l  y  E s p a ñ a  .
Preguntado el marqués de Lema sobre 
la,« relaciones de España y Portugal, la ­
mentóse el ministro de ciertas reflexio­
nes y vaticinios que hace la prensa, los
(por TELÉGRAFO)
^ Madrid 26-1915.
D e  A t e n a s
E scuadras aliadas
Aseguran varios periódicos que ocho 
npyíos aliados penetraron en los Darda- 
hélos. ,
D e  B u c a r e s t
P au
El geríéral Paü marchó a Spfíé. donde 
será recibido :por el zar Fernando.
D e  R o m a
Batalla
Dice fL ‘ Echo» que la g ran  batalla de 
los‘Gárpatós ée ha inclinado, definitiva­
mente, a favor de los rusos, quienes ya 
sé apoderáron. del paso de Uszok, que es 
la puerta de Hungría.. .
D© P e tr o g r a d o
Oficial,
Al oeste del Niemen continuamos pro-
. ^’̂ En los°Cárpatos nuestra ofensiva pro­
sigue con éxito completo, tomando al 
a ^ líb  una posición austríaca en la cres­
ta délMonte Beseid. y
El día 24 realizó el enemigo un movi­
miento de retroceso, logrando cogerle
d e ra lm in is tra c ió n  púWf®® ^
Se cree qué el espionaje se - 
a los departamentos ministeriales
D e  V ie n a Oficibl
El comunicado 
los Cárpajos, el ajétoilo 
zó varios ataques de los rusos,
ron los moscovitas, corno también en
las orillas del Dahubio y del S®̂ ^®‘ . ,1 La situación general no ha cambiado,1 De Marsella
I Voluntarios
1 Ha llegado el t í ^ ' S e S "I soul» que conduce a bordo 17 onciaies,
30 su U a ia lsa  J  3TOI que prestarán servicio como voluntariosi 
■ frente de batalla. _  ,
D e  P a r í s
Susoripoioii
Según, noticias, de origen alemán la 
suscripción det nuevo, empréslitó alcan­
zan a 9,000 millones, que se entregarán 
durante ciíiQO meses.
‘ Los financieros*alemanes no compren­
den como las cajas del impérió podrán, 
responder a dicho
El comunicado de la tarde dice así, 
«La calma es completa óh la mayoría 
del frente.
ipenrai. '  i
El señ.-g? Rodríguez era persona m^Y i
i conocida y apreciada en Málaga, por las ^
I bellas cuaiidaóé^ 1
Gontabá sesenta y tres años ¿ê ®̂ ®¿» ] 
era de estado casado, natcral 4q i
y habitaba en la cálle de la Victoria nu- i
mero 6 6 . » «Enviamos, nuestro pósame a la apena-
s u
A M E N I D A D E S
. - .. ir% __i-.-.-. T /-vaw'rt/ia lí
Fn la calle del cS m en , cuestionaron j - ' ■ ■ ....... ..ESPECTACULOS
S rélla  con una herid. i.v8 en la eshesa. !
Su agresor se dió-a la fuga
,v6rw u a cic .i~  - - - ;S i„ r e s .M e . S inepto,dos.los,.espi^Us aman
tos de qué aV iós ¡próyoí-*”® I  ' ‘ i^-^j^da^u^íwo'minonesAo din*- , , uavia oa os.ro i
“ »"“ PV?i‘i : í f “ ‘ ” "blici. ,  ̂ L „ X n c é s  o^SribhJéron e'n.líW .K»«i da familia del finado,
tien d ef^ L satro U P
Alemania áescóiióce a Éspana cumo
*̂ *̂ El̂  triunfo alemén será la divin^ión
dé la fuerza, 1® : ^® J®.
rra,.como estado de perfección del hom-
^^^EHriuúfo de Fráncia es . c^deM»!'» • I g Q j ^ T i T l N  O F I C I A L
Tí.-»-. Iao 3 _ _1.12a..» 1a MfiA cflVIlAt
Asistiendo Francisco L 
rrata de Pavía, a úri,'Sarao, p i^ u tó la  cierto 
daniá áígó ihás ifóñicá dé lo quofueré meneé-'
ter* '' *  ̂ ¿ ' ' ’ ,
—¿Cuánto tiempo há que habéis salido de
la corte de España? .
i j!»i ------- ,
1  latvjda y a la justicia pár^4 
Termina, dicicudó,.' quíerOi los 
nrogrwos^lemwiesi^ q'^e el hom^ |
íS^vW a la sania alegría ..del vivir,, y que ;
^ e r á ^ h i l^  sublimidad dal heroísmo y 
de la libertad*»
(por tblépono) -   ̂ ^
'  Madrid 26-1915.
G ó n v o ca to r ia
Lisboa.--El Directorio del partidoje^ 
p u ^ í4no . ha, congresp
¿xtraordínariq, para el día ¿8.
A p iq u e
g ^ a 'T “ g ?aS eS  p i r i .  aplica-
^ ^ - S ie i S o V la  Comisión; Provincial, de-: 
¿estlmandb la reclamación Presentada^ por 
t«ri^ex-conceiales, electores de Cartajima,. 
S i r a  las eleecione» municipales verificadas^
S i c h o  pueblo el 8 de Noviembre pasado, y
ñ^laraudo válida» las referidas elecciones.; 
^^ Idem  de la misma Comisión, desestlman- 
niTft reclamación idéntica contra la wo- 
d a S h  ¿  ¿ndidates en el P«eWo 
S r v  declarando válidas las elecciones 
^ÍRafación de nombramientos y  cesantías 
hechos por el arréndatpio ®̂
-Idem  de “ i-P»™?'»”?
Lon4rea.--Ün submarino alemán eché • con la üacien.
-. al Canal de lá Máuchá ál v i -  T  a-i -
« c^veírienlacidn se Salvó, I;„?’SeSr.e!'” ?Vripnlic^^  ̂ hal’ .̂
siendo conducida a la isla Wight.
S u b m a r i n o
P a ris .-D ic e n  de Honolulú que efec-
f 11 árido ayer ejercicios de tiro de canón 
íin submarino americano, se sumergió 
i sin que volviera a aparecer.
Ltos para con la—Notificación de la Administración dqPm-
niedades de esta provincia, de las multas ' 
puestas a los Ayuntamientos que se ̂  
nan, ppr no haber remitido los xepartimien
* °L E d S  de la alcaldía de Estepona, seña- : 
lando el día l.° de Abril próximo para cele­
brar la subasta de arriendo del arbitilo dé 
piieetos públicos.
TEATROPRTNCiPAL.r-Gompafila de zar' 
zuela, Baguer-Martinez.
Alas nueve y media: «Cavalleria Rusti- 
°^A^to8^*oncJ «Agua, aFúoatillo y  aguar- 
^^Precfos.-Butaca, 1
P arala doble, Butaca, 1^5; General,0‘35.
CINE PASCNAUNI.-jCSituadq en ía^a- 
meda de Carlos HáOT.iMÓj^o al Todas las noches ía^agnlfieos caad.ros, eu 
su mayor parte estrenos.
SALON YICTOKIA EHGEÍUA.-(Situado 
en la'Plaza de lá Merced).
Todas las noches e:?bibíción de magnificas 
pelioñlas, en én m ^orla  estrenos.
PE'MT P^L A ls.-f Sitoado, en Qî He úe W
‘̂ '^’i l É S ^ c í o n e s  de c in e m ^ g r a f o ^
lás hobbes, exbibiéndósé escogidas peliottlas. 
CINE lD|5AL.--;(8ittta^P eu la Fl®*® I®!
^T^iaa las noche» doce magnificas pelioniaii 
en. SR mayoría esttenwí.
Tipografía 9a Ka Pirwi;áa.*~Ec*op DfilcéBjSÍ
■ íM iiK ém OB m e n o r .
9 íÁwiíT'-.'
t i  C Itffil*  « •
Matiia tiiiiv-
¡ «laf
tM w p e |e lm e]o t'
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para CONVALECIENTES y PER­
SONAS ; EBILE,3 es el mejor Ió­
nico y bítritivo. Inapotenoia, malas 
‘digestiones, anemia, iÍBÍ»,.Muit:s- 
mo, etc.
LOS ÁNEMIOOS deben emplear «UVi
ermginoeo». qu8 tiene las prppiedf fies del |  
terjpL mái  ̂laroooníitítnyonte oej hierro. ,
Me d a l l a - d e  oro en el i x  Gppgreso |n
Wrnacional .de Higiene y en la# ..exposicip̂ er- 
Univareales de Broselns y Buenos .^es, *
A base digerida de vaca y
Preparado reparador y asimilable
marga registrada
' , n«y,M .pav. PSSf¿r«*m íSráÍS-
r oi un»‘uo j  —m .-- t-  - v 18 comprimidos, 8*50 peSétoB^_
nivareíOes de raselns y .®® wJi § & a é ia  Cálle Sel León. 18.-MADRID.ORTEGA. Laboratorio y fábrica: Fuéntes IVeiieca, n arma®
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Dfirfite que preteAde al hoiubre,descendiente del 
mono, conozco parte de las razones qducidas por ios 
,que se intitulan sabios para.defender la LeQrk,:y digo 
que acabariamos- por perder .ql .spsovsi h u b ^  de
prestar atención alas divagaciones délos que .se han 
impuesto la graciosa misión de enviar, moxtales a jos 
manicomios. T^inbién he vlstq el retrate, d^l tal 
Darwin en unaTevista ilustrada. |eñores, írancaiDen-
rUn ¡creer
' ' )Í4rminió d  oi^der cori una fai:cajada,̂ ^̂ U€
^xeadajo; lapiAyQf^ar^e,4«,lGS,Pte5««fe
j. —La r̂isa,, seg9Xes,.^s_«evidenj^^
"j^ro arma^débíl-^replicó el .m .in |stro.-¡^i|^cáees
qpe la’risX^Spn.M sobre .sóidas
■ .bases qientí/i 
';,,¡utoridad se ta sa jea  ̂
'  ̂ batirbiV nombres tan gloriosos como la^^Lmneo,
Pór'̂ Dtüa pSr-
te^sería inimí negar que existen- algunas analogías 
entre el hombre y enmono.
‘ ' ..-Analogías qu  ̂nadalprueban-interrumpió elge- 
„p̂ al ^ c o n c i b e  un mono inventor -del telé- 
' graíoVEl leng-Baje solo basta para elevar al bombre a 
L a  altura que latnáa alcantó ni alcanzara la bestia.^  
—El bombre primitivo no conoció el telégrafo 
-ob jetó  el doctor-y  no falta quien asegura que 
, tam p oco ellenguaje. El progreso es el resultado de
L o m b ard í:á ..iC o n
e n tra d a  qp M ilá n ,  c o m o  l a - ^ e  h ic im o s  ep_ i  * 4 9 , a t o  
ó íd e iie s  d e l g ran  R a d e tz k y . (E ra ® ¡ ¿  ^
.,v : , iE a d r ,e ,:W to d o s ,c p 5 0 fe m o ?  ,1a h is to r ia  de
entradaenMilan!...
i, , -T¿También la del
, y cierto .que m e parece repug­
nante.
 ̂;^\^Qud^i,ek.U 9̂íÍ!p“
" c e m o s . ’ V. a -
■KS insmen*. -/J;.
~Hqpfauí,jerteneciente,ial,i|;egimiento de Caza- 
rdojie& vT M .^  t i i i ^  -
se pueda im a g in a r . CuAndQ |^  rielaron los miUne-
- ses 'pidió permiso para sudít con cuatro ca^jx^das al
. bredos rebeldes El petmk(L,le fué concedido. Sus 
"¿uaíraGamaradás, arp?.ídí;  ̂ hicieren
fuego.sino que se limitaron a cargar sus armas, sm
interrupción, - a fin de ponerlas sucésivamente en ma­
nos de Hupfauf, para que éste pudiera disparar sin 
perder instante. Huestro bravo tirador mató ochenta
Italianos seguidos.,
—¡Qué hoiTorl-^exclamé.—Cada uno de aquellos
infelices tenia madre, o esposa, o novia, y, sobre to­
do, der̂ echo a la vida.
■—No, hija mía, no; eran enemigos y...
T o rr ijo s
portal magr 
^recio barato.
•Be Alqóila mi port nífico parár-ésta- 
blecimientrr. Pr
V E N D O
una prensa para vino o aceite;, una tinar ' 
ja para aceite de 30- arrobas;, u a  baño de j 
cínz semi-núevQi una cáldéra para árror 
pe o jahón^ con hornillón: de hierro; va- |  
rías tinas de trasiego; una caja grande |  
i dé hierro, para caudales; una buenA ? 
‘ “  préñsa ca^ksL húa^ 'cp ie írfk  ¡
/capha,;P9kíidú^> ,y N í A i W f W  1.romana Imsta 16 arrobas. JTñdo, haratp |
por ser, realización. Torrij9®—1 (perl®
Tíá)- . ..d  • ■
L O S  R É M É t í O S ^ ,
C a m in o  d o  A ntecfuora-, 4
Pábriea de »glomeíadpB.-7 Óa^bón^^^^
Reóonooifib.e» por BU oaléfáoojoja el mfts ew  
úttité y  eóoiiómioa. ' ' i ¿íU
. Depósitos de óarbétíés^yegptalea-
-yÁRTES-NOBIAt
I  |»-áía m over por toda .clase de
■ rnémmmmm ... i , ■  . - '---- r '
. Toríijos 31 piso segundo f' jiat d;ólflé'¿#é|;fríécióh y
BEI^LOUILA. Tiené diez habiiacioM̂ ^̂  | todos los aparátós para riegos
HeVmosá.áH®'®- .a^urtdahté, sol®- ¡ Pedid.precips r ja to s  de más ee
ría damarmoK de dibujos. Es muy ciar,o -. . c . .r . VAT.ERU a
i:iv^Sá8i:sold/inédiodía
I rtir. <
'ihstáíácipnés' á  RIGAtlüU G. v ¿u
PINTQ — Pota. Madrid
piso con precioss éutrada, y agua ahuri- „
Aíhift; . Tuna casa recientemente construida
--------- -—  ̂ .̂«1,;t■-n̂ ntlftg: *cdefee«â y.vB«a|El̂ a es
IVIolinlUo d©l A c e ite  8  * ______
;5C I*
t yt.a|mn^aRi|;.y Piloto ‘■.¿ppéció arreglado y a  plazos un
KHMBB ............ . ..—
l é u ' r u j o s ;
vh&O raéfr?éSf-f vpróxi»%Ú'M itdeVo





eropio per. ‘ M il.a % -Í íf? ™ y 4» A.tari«u
mA ó ü ik  ■M ^ í ERALf  ■ .^A TIIH A L n  , ■ „ - jjÉiín
ludiBetitiHe superioridad sobré todó» los uurganles, ‘por .« ’
de las eufermedades del apai'ato digestivo, delTilgado y de la piel oon especialidad, oouges
tebral, biüs, herpes, varices, erisipelas, eto. i r —MADRID.Botellas en farmaoíáa v droguería», y .TardineB. 1 5 .~MAXWVU,i.
ABHOTO. Iitemiada,en 
maflWilft» de oro Vplata,la súéios détoitós laB¿onóéidas para rcbtaMléé6í,p ro^
“ t o ? " h » S r »  eñ eofor; he
_amTovsvmA, WbOÂAí* ' 1a Mno Laaa ana nuéda usarsé con la -mano como si
